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PÄÄLÖYDÖKSET 
 Vuonna 2019 sosiaaliturvan 
menojen suhde bruttokansan-
tuotteeseen oli 30,0 prosenttia. 
 Sosiaaliturvan menot kasvoivat
2000-luvulla reaalisesti vuoteen 
2016 asti, tasaantuivat kahdeksi 
vuodeksi ja kasvoivat jälleen 1,6 
prosenttia vuonna 2019.
 Selkeästi suurin sosiaaliturvan 
meno-osuus liittyi ikäihmisten 
toimeentuloturvaan ja palvelui-
hin.
 Yritykset vastasivat sosiaalitur-
van rahoituksesta aikaisempaa 
pienemmällä osuudella, kun taas 
vakuutettujen osuus lisääntyi.
 Sosiaaliturvamenojen suhde 
bruttokansantuotteeseen oli 
pohjoismaissa vuonna 2018 suu-
rin Tanskassa (31,4 %) ja toiseksi 
suurin Suomessa (30,1 %) tarkis-
tettujen BKT-tietojen mukaan. 
 Asukasta kohden Suomessa 
sosiaaliturvan menot olivat poh-
joismaiden toiseksi pienimpiä. 
Ari Virtanen 
ari.virtanen@thl.fi 
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus 2019 
Sosiaaliturvan menot kasvoivat, mutta sosiaaliturvan 
menojen bruttokansantuotesuhde säilyi entisellään 
Vuonna 2019 Suomen sosiaaliturvan menot olivat 72,1 miljardia euroa ja kasvoivat reaali-
sesti 1,6 prosenttia edellisvuodesta. Asukasta kohden menot olivat 13 052 euroa.  
Vuonna 2019 sosiaaliturvan menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 30,0 prosenttia. 
Sosiaalimenot kasvoivat lähes samaan tahtiin kuin bruttokansantuote.   
Sosiaaliturvan menoista suurin osuus, 42,8 prosenttia (30,9 miljardia euroa) oli vanhuu-
teen liittyviä menoja.1 Vanhuuteen liittyvien menojen reaalikasvu edellisvuodesta oli 2,7 
prosenttia.  
Sairaus ja terveys -pääluokan menot  kasvoivat 2,8 prosenttia (16,2 miljardia euroa), muun 
sosiaaliturvan 2,6 prosenttia (2,0 miljardia euroa), perheiden ja lasten -pääluokan 2,4 
prosenttia (7,1 miljardia euroa) sekä toimintarajoitteisuuden 1,5 prosenttia (6,8 miljardia 
euroa).  
Vuonna 2019 sosiaaliturvan menoissa suurin muuto edelliseen vuoteen nähden tapahtui 
työttömyysturvan menoissa. Ne vähenivät 9,1 prosenttia 3,9 miljardiin euroon . Vähennys 
kohdentui erityisesti ansiosidonnaisiin työttömyysturvan menoihin.  
Vuonna 2019 sosiaaliturvamenojen suurin rahoittaja olivat työnantajat, joiden osuus ra-
hoituksesta oli 30,6 prosenttia. Osuus väheni 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Valti-
on ja kuntien yhteenlaskettu osuus pysyi lähes entisellään, 49,3 prosentissa, kun taas 
sosiaaliturvavakuutettujen sosiaaliturvamaksujen osuus kasvoi 0,5 prosenttiyksilöllä ja oli 
14,4 prosenttia. Rahoituksesta 5,8 prosenttia katettiin eri sosiaaliturvarahastojen tuloilla. 
Kuvio 1. Sosiaaliturvan menot menoryhmittäin vuosina 1995–2019 vuoden 2019 
hinnoin, milj.€ 
1 Käytetty luokittelu on kuvattu luvussa Käsitteet ja määritelmät. 
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Tilaston näkökulmia: 
 Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksessa (THL) laadittava sosi-
aaliturvan menot ja rahoitus -
tilasto perustuu EU:n sosiaali-
turvan tilastointijärjestelmään 
(ESSPROS)  
 EU:n sosiaaliturvan tilastointi-
järjestelmään kuuluvat kaikki 
julkisen tai yksityisen sektorin 
toimijoiden toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on turvata yksilön 
ja perheen kohtuullinen elämi-
sen taso ja toimeentulo tiettyjen 
sosiaalisten riskien ja tarpeiden 
varalta. 
 Järjestelmään ei sisälly toimen-
piteitä, jossa vastaanottaja on 
velvollinen vastavuoroisesti an-
tamaan jotakin samanarvoista 
toimenpiteen vastineeksi.  
 Turva kattaa sairaudesta ja 
terveydestä, toimintarajoittei-
suudesta ja työkyvyttömyydes-
tä, vanhuudesta, perheen huol-
tajan kuolemasta, perheistä ja 
lapsista, työttömyydestä, asu-
misesta sekä sosiaalisesta syr-
jäytymisestä johtuvia riskejä ja 
tarpeita.  
 Sosiaalietuudet luokitellaan 
rahamääräisiin (toimeentulo-
turvana maksettuihin) etuihin ja 
luontoismuotoisiin (palveluina, 
tavaroina ja kulujen korvauksina 
annettaviin) etuihin. 
 
Sosiaaliturvan menojen rakenne 
Vuonna 2019 Suomen sosiaaliturvan menot olivat 72,1 miljardia euroa. Menot lisääntyivät 
reaalisesti 1,6 prosenttia vuodesta 2018. Sosiaaliturvan menot olivat vuonna 2019 asukas-
ta kohden 13 052 euroa (liitetaulukot 3 ja 4). 
Vuonna 2019 vanhuuteen liittyvien  eläkkeiden  ja palvelujen osuus oli  42,8 prosenttia 
sosiaaliturvan menoista. Vanhuuteen liittyvät menot olivat yhteensä 30,9 miljardia euroa. 
Menot kasvoivat edellisvuodesta reaalisesti 2,7 prosenttia. Vanhuuteen kohdistuvat me-
not ovat reaalisesti yli kaksinkertaistuneet 2000-luvulla ja  osuus kaikista sosiaaliturvan 
menoista on kasvanut kolmanneksella. (Liitetaulukot 2, 3 ja 10a sekä kuvio 2.)  
Vanhuuteen kohdistuvat menot koostuvat valtaosin vanhuuseläkkeistä. Eläkemenojen 
kasvun syynä ovat työeläkkeiden tason nousu, työeläkkeiden saajien määrän kasvu sekä 
eläkkeisiin tehtävät vuosittaiset indeksikorotukset. 2 Vanhusten määrä on lisääntynyt ja 
vanhuspalvelujen rakenne on muuttunut, jolloin myös vanhuspalvelujen käyttö sekä nii-
den kustannukset ovat kasvaneet ensin lisääntyneen tehostetun palveluasumisen ja sen 
jälkeen kotipalvelujen käytön myötä.3 
Kuvio 2. Vanhuuteen liittyvät sosiaaliturvan menot vuosina 1995–2019 vuoden 
2019 hinnoin, milj. €  
 
 
Toiseksi suurin sosiaaliturvan pääryhmä oli sairaus ja terveys, johon käytettiin vuonna 
2019 noin 16,2 miljardia euroa eli 22,5 prosenttia sosiaaliturvan kokonaismenoista. Menot 
kasvoivat reaalisesti koko 2000-luvun, mutta kasvu pysähtyi vuonna 2013, jonka jälkeen 
menot jäivät useaksi vuodeksi lähes samalle tasolle. Kasvu jatkui 2,8 prosentilla vuonna  
2019 . Sairaus- ja terveys -ryhmässä toimeentuloturvan osuus oli  2,2 miljardia euroa ja 
palvelujen osuus 14,1miljardia euroa.  Vuonna 2019 erityisesti erikoissairaanhoidon avo-
hoidon kustannukset kasvoivat edellisvuodesta (6,2 %). (Liitetaulukot 2, 3, 4 ja 10a.) 
Toimintarajoitteisuus -pääryhmän osuus kaikista sosiaaliturvan menoista laski tasaisesti 
koko 2000-luvun. Kehitys pysähtyi vuonna 2017 ja osuus on tämä jälkeen ollut 
                                                                            
2 Tilastotietokanta Suomen eläkkeensaajista, Eläketurvakeskus.   
3 Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2019. Suomen virallinen tilasto (SVT). Tilastoraportti 
45/2020,THL.  
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Yleisesti huomioitavaa: 




jälkeinen syyskuu) ja  kansanta-
louden tilinpidon tarkemman 
vuositilaston uusi julkistamisaika-
taulu (tilastovuoden jälkeisen 
vuoden maaliskuuu). 
 Sosiaaliturvan menojen suurim-
man kasvun on 2000-luvulla ai-
heuttanut vanhuuteen liittyvien 
menojen tasainen lisääntyminen. 
 Sosiaaliturvan menoissa suurim-
mat vaihtelut liittyvät työttö-
myysmenoihin, jotka ovat  selväs-




9,4 prosenttia kokonaismenoista.  Vuonna 2019 tämän pääryhmän reaalimenot (6,8 mrd €) 
nousivat reaalisesti 1,5 prosenttia edellisvuodesta. (Liitetaulukot 2, 3, 4 ja 10a.) 
Perheisiin ja lapsiin kohdistuvat sosiaaliturvan menot (7,1 mrd €) nousivat reaalisesti 2,4 
prosenttia. Erityisesti nousivat (6,2 %) palvelumenot (varhaiskasvatus ja lastensuojelu). 
Sen sijaan lapsiperheisiin kohdistuvat toimeentuloturvamenot ovat vähenneet koko 2010-
luvun.  (Liitetaulukot 2, 3, 4 ja 10a.)  Menojen laskun taustalla ovat tukea saavien lasten 
määrän ja syntyvyyden väheneminen.4 
Vuosina 2011–2015 jatkunut työttömyysmenojen kasvu pysähtyi vuonna 2016, jonka jäl-
keen työttömyysmenot ovat vähentyneet. Vuonna 2019 työttömyysmenojen (3,9 mrd €) 
osuus oli 5,4 prosenttia kaikista sosiaaliturvan menoista. Työttömyysturvan menot vähe-
nivät reaalisesti 9,1 prosenttia. Erityisesti vähenivät ansiosidonnaisten päivärahojen me-
not. (Liitetaulukot 2, 3 ja 10a sekä kuvio 3.). Kehitys johtui  työttömyysturvaan tehdyistä 
muutoksista ja työttömyystilanteen kohentumisesta (ks. Laatuseloste, vuoden 2019 eri-
tyiskysymykset).  
Työttömiä oli vuonna 2019 keskimäärin 184 000. Vuonna 2019 työttömyysaste oli keski-
määrin 6,7 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli vielä 7,4 prosenttia.5 Myös yli vuoden työt-
töminä olleiden pitkäaikaistyöttömien osuus laski 1,6 prosentista 1,2 prosenttiin vuonna 
2019.6   
Kuvio 3. Työttömyyteen liittyvät sosiaaliturvan menot vuosina 1995–2019 vuo-
den 2019 hinnoin, milj. €   
 
Muun sosiaaliturvan pääryhmän menot (2,0 mrd €) lisääntyivät edellisvuodesta reaalisesti 
2,6 prosenttia, mutta osuus menoista pysyi samana. Maahanmuuttoon liittyvän kotoutu-
misen edistämisen ja vastaanottotoiminnan menot vähenivät edelleen kansainvälisen 
suojelua tai turvapaikkaa hakevien määrän pysyessä vähäisenä.7 
Vuonna 2019 asumiseen liittyvät tuet (2,1 mrd €) säilyivät edellisvuoden tasolla. Vuoden 
2017 syksyn muutos, jossa valtaosa opintotuen asumislisää saavista opiskelijoista siirtyi 
yleisen asumistuen piiriin, aiheutti selvän nousun pääryhmän kokonaismenoissa.8 
                                                                            
4 Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2019, Suomen virallinen tilasto, sosiaaliturva 2020 Kela,  
5 Työvoimatutkimus 2019. (SVT). Tilastokeskus. [Viitattu 15.4..2021]. . 
6 Eurostat-tietokanta [Viitattu 15.4..2021] 
7 Maahanmuuttoviraston tilastot [viitattu 15.4.2021] 
8 Ks. Laatuseloste, vuoden 2019 erityiskysymykset ja Kelan asumistukitilasto 2019, SVT, Sosiaaliturva 
2020 Kela. 
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Yleisesti huomioitavaa: 
 Työnantajien maksuosuus sosi-
aaliturvan rahoituksesta on pie-
nentynyt kahdeksan prosenttiyk-
sikköä viimeisen 15 vuoden aika-
na 
 Samana ajanjaksona erityisesti 
kuntien ja vakuutettujen mak-
suosuudet ovat lisääntyneet.  
 Julkisen sektorin rahoitusosuu-
den tasaisen kasvun katkaisi 




rusteissa. Tämän seurauksena 
kuntapalvelujen omarahoi-
tusosuus nousi yli neljä prosent-
tiyksikköä. 
Toimeentuloturvan ja palveluiden osuus sosiaaliturvan menoista 
Sosiaaliturvan reaalimenot kasvoivat tasaisesti koko 2000-luvun aina vuoteen 2016 asti, 
jonka jälkeen kasvu tasaantui vuosiksi 2017–2018. Vuonna 2019 menot kasvoivat jälleen 
1,6 prosenttia. Sosiaaliturvan menot jaetaan toimeentuloturvaan ja palveluihin (ja hyö-
dykkeisiin). Toimeentuloturvaan kuuluvat esimerkiksi eläkkeet, päivärahat, lapsilisät ja 
toimeentulotuki.  Palvelut tai hyödykkeet (jatkossa palvelut) voivat olla joko suoraan 
saatavia palveluja tai palvelujen käytöstä saatuja korvauksia. Vuonna 2019 sosiaaliturvan 
menoista toimeentuloturvan osuus oli 60,1 prosenttia (42,6 mrd €) ja palvelujen 39,9 pro-
senttia (28,3 mrd €).  Edellisvuoteen verrattuna toimeentuloturvan menot kasvoivat reaa-
lisesti 0,6 prosenttia ja palvelumenot 3,4 prosenttia. (Liitetaulukot 5a, 5b ja 10a, Kuvio 4).   
Kuvio 4. Sosiaaliturvan menojen jakautuminen 1995–2019 vuoden 2019 hinnoin, 
milj.€ 
 
Toimeentuloturvamenojen osuus sosiaaliturvan menoista nousi 1990-luvun laman jälkeen 
vuonna 1995 noin 70 prosenttiin tasolle. Tämän jälkeen osuus laski vuoteen 2008 asti, 
minkä jälkeen toimeentuloturvamenojen osuus on pysynyt hieman yli 60 prosentissa. 
Sosiaaliturvan suurimmassa menoerässä, vanhusten pääryhmässä toimeentuloturvan ja 
palvelujen osuudet ovat pysyneet suhteellisen muuttumattomina. Sen sijaan sosiaalitur-
van muissa pääryhmissä sosiaaliturvamenojen jakautumisessa toimeentuloturvaan ja 
palvelumenoihin on ollut suurempaa vuosittaista vaihtelua. Erityisesti toimintarajoittei-
suus sekä perheet ja lapset -ryhmissä palvelumenojen osuus on noussut voimakkaasti 
kymmenen viime vuoden aikana (liitetaulukot 5a ja 5b). 
Tilastokeskuksen kuntapalvelujen taloustilastoinnissa  vuonna 2015 tapahtuneet sosiaali-
turvan kohderyhmäkohtaiset sisällölliset muutokset aiheuttivat muutoksia palvelumeno-
jen kohdentumisessa eri pääryhmiin. Muun muassa aikaisemmin perusterveydenhuollon 
avohoitoon (sairaus ja terveys) sisältyneiden kotisairaanhoidon menot sisällytettiin osaksi 
vanhusten (ja myös vammaisten) kotihoidon menoja. Vuoden 2015 suuri maahanmuutto 
kasvatti puolestaan muun sosiaaliturvan palvelumenoja (kotouttaminen ja vastaanotto-
keskukset)  - erityisesti vuonna 2016 turvapaikkayksikköjen organisointiviiveestä ja turva-
paikkaprosessien toimeenpanoviiveistä johtuen.   
Sosiaaliturvan menojen rahoitus 
Vuonna 2019 sosiaaliturvamenojen suurin rahoittaja oli työnantajat, joiden osuus rahoi-
tuksesta oli 30,6 prosenttia. Työnantajien maksuosuus on pienentynyt lähes yhtäjaksoi-
sesti viimeiset 15 vuotta. Viimeisen kolmen vuoden aikana osuus on vähentynyt 3,2  pro-
senttiyksikköä ja vuoteen 2018 verrattuna 0,4 prosenttiyksikköä osittain liittyen vuonna 
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vamenojen rahoituksesta oli 14,4 prosenttia vuonna 2019, missä oli lisäystä edellisvuodes-
ta 0,5 prosenttiyksikköä.  (ks. Laatuseloste, vuoden 2019 erityiskysymykset).  
Valtion ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus  on kasvanut 15 vuoden aikana ja oli 49,3 
prosenttia vuonna 2019. Julkisen sektorin osalta vuonna 2015 peruspalvelujen valtion-
osuuskriteerien muuttuessa kuntien rahoitusosuus kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä valtion 
osuuden vähetessä lähes saman verran. Muiden tulojen, so. sosiaalivakuutuksen pääoma-
tulojen osuus oli 5,8 prosenttia. (Liitetaulukot 6 ja 10a sekä Kuvio 5.) 9 
Kuvio 5. Sosiaaliturvan menojen rahoitus vuosina 1995–2019, %  
 
Sosiaaliturvan menot suhteessa bruttokansantuotteeseen 
Vuonna 2019 sosiaaliturvan menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 30,0 prosenttia. 
Suhde pysyi lähes ennallaan 2000-luvun alussa, nousi nopeasti vuosina 2008–2015 ja 
kääntyi laskuun tämän jälkeen. Vuonna 2019 suhde oli sama kuin edellisvuotena. Vuosien 
20082015 nousua  selittää sosiaaliturvan bruttokansantuotteen menoja nopeampi suh-
teellinen kasvuvauhti.  Sen sijaan vuosina 2016–2018 tilanne oli päinvastainen ja vuonna 
2019 sosiaaliturvan menot kasvoivat lähes samaa tahtia kuin bruttokansantuote.10  Vielä 
vuonna 2000 sosiaaliturvan menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 24,3 prosenttia 
(Liitetaulukko 7). 
Sosiaaliturvan menojen suhteessa bruttokansantuotteeseen on suurta vaihtelua EU-
maiden välillä. Sosiaaliturvan menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli Eurostatin 
tilastojen mukaan vuonna 2018 korkein Ranskassa (33,7 %) ja alhaisin Irlannissa (14,2 %). 
EU28-maissa sosiaaliturvan BKT-suhde oli keskimäärin 27,9 prosenttia. Kansainvälisissä 
vertailuissa on huomioitava, että sosiaaliturvamenojen suhde bruttokansantuotteeseen 
riippuu sosiaaliturvan kustannusten ja bruttokansantuotteen lisäksi siitä, miten sosiaali-
turva on järjestetty ja miten kattava se on kussakin maassa.11 Tämän vuoksi kansainväliset 
vertailut on tarkoituksenmukaista tehdä olosuhteiltaan vertailukelpoisten maiden välillä.  
 
                                                                            
9 Jos rahoitus ei ole suoraan saatavissa eri etuuksien mukaan, se kohdennetaan laskennallisesti eri 
etuuksista saatavan etuuskokonaisuuden rahoituslähteiden rahoitusosuuksien suhteessa. (Käsitteet ja 
määritelmät / rahoitus). 
10 Kansantalouden tilinpito. Suomen virallinen tilasto (SVT). Tilastokeskus: [Viitattu: 9.4.2021]. 
11 Laaja-alaisia kansainvälisiä vertailuja varten vertailukelpoisimman kuvan toimeentuloturvan menoista 
saa tutustumalla toimeentuloturvan nettomenoihin, joista on poistettu eri etuuksien verotus- yms. 
osuudet (tämä raportti ei huomioi näitä näkökulmia), ja tarkastelemalla ’laatutietoja’ eri maiden toi-
meentuloturvajärjestelmistä. ks. ESSPROS-sosiaaliturvan nettomenot, OECD-sosiaalimenotietokanta. 
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Yleisesti huomioitavaa: 
 Sosiaaliturvamenojen suhde 
bruttokansantuotteeseen oli 
vuonna 2018 Pohjoismaista 
suurin Tanskassa (31,4 %) ja toi-
seksi suurin Suomessa (30,1 %) 
Eurostatin vuonna 2021 tarkis-
tettujen BKT-tietojen mukaan.   
 Suomessa sosiaaliturvan menot 
asukasta kohden olivat Islannin 
jälkeen Pohjoismaiden toiseksi 
alhaisimmat. 
 
Kuvio 6. Sosiaaliturvan menojen BKT-suhde EU:ssa ja Pohjoismaissa vuosina 
2009–2018, %   
 
Kuvio 7. Sosiaaliturvan menot asukasta kohden vuoden 2010 hinnoin EU:ssa ja 
Pohjoismaissa vuosina 2009–2018, € 
 
Lähde: Eurostat 12 , vuosina 2019–18 EU 28 -maiden (*) ja vuonna 2018 EU 28 -maiden ja Ruotsin (**) 
menot on annettu ennakkotietoina 
Pohjoismaista sosiaaliturvamenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli Eurostatin tarkis-
tettujen bruttokansantuotetietojen perusteella vuonna  2018 suurin Tanskassa (31,4 %) ja 
Suomessa (30,1 %). Suomessa sosiaaliturvan menot asukasta kohden (11 228 €) olivat 
Pohjoismaiden toiseksi alhaisimmat. (Liitetaulukot 8, 9a-b, Kuviot 6-7.) 
 
                                                                            
12Ks. Eurostatin tilastotietokanta sosiaaliturvan menoista ja rahoituksesta: suhde bruttokansantuottee-
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Käsitteet ja määritelmät 
Kansallinen sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilasto ja ESSPROS-
tilastointikehikko 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) laadittava sosiaaliturvan menot ja rahoitus -
tilasto perustuu vuonna 1996 hyväksyttyyn ja vuonna 2012 kokonaan päivitettyyn EU:n 
sosiaaliturvan tilastointijärjestelmää (ESSPROS, The European System of Integrated Social 
Protection Statistics)13. Manuaalia on päivitetty tämän jälkeen vuosina 2016 ja 2017.  Vii-
meisimmät muutokset koskevat rahoituspuolta ja verohyötyjen kohdentamista ESSPROS-
menoihin kansantalouden 2010 tilinpidon luokituksia seuraten. Suomessa nämä hyödyt 
on pääasiassa huomioitu suppeasti maksettujen verohyvitysten muodossa (vammaistuki). 
EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmään kuuluvat kaikki julkisen tai yksityisen sektorin 
toimijoiden toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata yksilön ja perheen kohtuullinen 
elämisen taso ja toimeentulo tiettyjen sosiaalisten riskien ja tarpeiden varalta.  
Turva kattaa sairaudesta ja terveydestä, toimintarajoitteisuudesta ja työkyvyttömyydestä, 
vanhuudesta, perheen huoltajan kuolemasta, perheistä ja lapsista, työttömyydestä, asu-
misesta sekä sosiaalisesta syrjäytymisestä johtuvia riskejä ja tarpeita.  
Sosiaalietuudet luokitellaan karkeasti rahamääräisiin (toimeentuloturvana maksettuihin) 
etuihin ja luontoismuotoisiin (palveluina, tavaroina ja kulujen korvauksina annettaviin) 
etuihin. Kansallisessa raportoinnissa jako esitetään muodossa toimeentuloturvana mak-
settavat ja palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet. 
ESSPROS-tilastoinnissa sosiaaliturvan määritelmä edellyttää, että toimenpiteeseen ei liity 
samanaikaista vastavuoroisuutta. Tämä sulkee sosiaaliturvan piiristä kaikki sellaiset toi-
menpiteet, joissa vastaanottaja on velvollinen samanaikaisesti antamaan jotakin saman-
arvoista vastineeksi. Näin sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi yrityksille makse-
tut palkkatuet  sekä se osa terveydenhuollon ja muiden palveluiden tai lääkkeiden kus-
tannuksista, joka edunsaajan on maksettava itse. ESSPROS-tilastoinnissa sosiaaliturvan 
menot lasketaan siis nettokustannuksina. Niihin eivät myöskään sisälly yksityiset eläkeva-
kuutukset.  Tässä raportissa palvelujen asiakasmaksut on kuitenkin lisätty erillisenä sa-
rakkeena liitetaulukkoon 10a.  
ESSPROS-menojen kohderyhmät 
Seuraavassa on kuvattu lyhyesti kunkin ESSPROS-kohderyhmän (tai -pääryhmän) sisältö 
Suomen tilastossa (sisältöihin liittyvät luvut löytyvät liitetaulukosta 10a). 
Sairaus ja terveys 
Rahamääräinen tai luontoismuotoinen toimeentuloturva ja tuki, joka liittyy fyysiseen tai 
psyykkiseen sairauteen toimintarajoitteisuutta lukuun ottamatta. Kaikki sairaanhoito ja 
terveydenhuolto sisältyvät ryhmään riippumatta tarpeesta tai riskistä, jonka takia etuus 
annetaan.  
Toimeentuloturvana maksettavat etuudet sisältävät sairaus-, tapaturma- ja 
liikennevakuutuksen päivärahat, sairauskassojen päivärahat sekä sairausajan palkan.  
Palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet kattavat perusterveydenhuollon avo- ja vuo-
deosastohoidon, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoi-
don, kotisairaalatoiminnan (ennen vuotta 2015 myös perusterveydenhuollon kotisairaan-
hoidon), sairausvakuutuksen sairaanhoito-, työterveys- ja opiskelijaterveydenhuoltokor-
                                                                            
13 ESSPROS Manual and user guidelines. The European System of Integrated Social Protection Statistics 
(ESSPROS). 2012 edition. Eurostat, Methodologies and Working papers, ISBN: 978-92-79-24751-4 [viitattu: 
8.3.2017]. : ja uudemmat versiot  
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vaukset14, lakisääteiset liikenne- ja tapaturmavakuutuskorvaukset, sairauskassojen mak-
samat korvaukset sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA, entinen 
Raha-automaattiyhdistys) eri kansanterveysjärjestöille myöntämät tuet. 
Toimintarajoitteisuus 
Rahamääräinen tai luontoismuotoinen toimeentuloturva ja tuki (muu kuin terveydenhuol-
to) henkilöille, jotka eivät fyysisesti tai psyykkisesti pysty täysimääräisesti osallistumaan 
sosiaaliseen tai taloudelliseen toimintaan.  
Toimeentuloturvana maksettavat etuudet kattavat työkyvyttömyys- ja tapaturmavakuu-
tuksen eläkkeet, liikennevakuutuksen jatkuvat korvaukset, erityishoito- ja kuntoutusrahat, 
vammaisetuudet, eläkkeensaajien hoitotuki, ruokavaliokorvaus (poistui 2016 alusta) ja 
sotilastapaturmakorvaukset.  
Palveluina (ja hyödykkeinä) annettavat sosiaaliturvaetuudet sisältävät vammaisten laitos- 
ja ympärivuorokautisen hoivan palvelut (2015 lähtien tarkemmin eriteltyinä, mikä pienen-
si kuntien muihin sosiaalimenoihin ja pääryhmän Muut-luokkaan ennen kuuluneiden 
ympärivuorokautisen vammaisten palvelujen laskennallisesti arvioituja euromääriä), 
vammaispalvelut, kotihoidon (2015 lähtien laskennallinen osuus kotipalveluista ja kotisai-
raanhoidosta), omaishoidon tuen, vammaisten työllistämistoiminnan (2015 lähtien las-
kennallinen arvio kuntien työllistämistä tukevasta toiminnasta), kuntoutuspalvelut sekä 
Muut-luokassa vammaisten asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, 
vammaisten päivä- ja työtoiminnan, vammaisten perhehoidon sekä vammaispalvelulain 
mukaiset palvelut ja tukitoimet. Lisäksi Muut-luokkaan sisältyy Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskuksen (STEA, entinen Raha-automaattiyhdistys) aistivammais- ja invalidi-
työhön myöntämät tuet. Vuodesta 2008 alkaen eläkkeensaajan hoitotuki ei enää ole eläk-
keen osa ja se sisältyy nyt kokonaan tähän kohderyhmään. 
Vanhuus 
Rahamääräinen tai luontoismuotoinen toimeentuloturva ja tuki (muu kuin terveydenhuol-
to), joka liittyy vanhuuteen.  
Toimeentuloturvana maksettavat etuudet kattavat vanhuuseläkkeet, luopumistuet, -
korvaukset ja -eläkkeet, osa-aikaeläkkeet, rintamalisät, vuodesta 2017 osittain varhenne-
tut vanhuuseläkkeet ja vuodesta 2018 alkaen työuraeläkkeet. Vuodesta 2008 alkaen eläk-
keensaajan hoitotuki ei enää ole eläkkeen osa ja se on siirretty toimintarajoitteisuus-
kohtaan. Eläkkeensaajan asumistuki on vastaavasti siirretty kohtaan asuminen.   
Palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet puolestaan kattavat ikääntyneiden laitospal-
velut ja ympärivuorokautisen hoivan palvelut (2015 lähtien tarkemmin eriteltyinä, mikä 
vähensi kuntien muihin sosiaalimenoihin ja pääryhmän Muut-luokkaan ennen kuulunei-
den ympärivuorokautisen vanhusten palvelujen laskennallisesti arvioituja euromääriä), 
pois lukien ikääntyneiden terveyskeskusten vuodeosastohoidon, joka sisältyy sairaus ja 
terveys -kohderyhmän luokkaan 1.2.1.2., kotihoidon (2015 lähtien laskennallinen osuus 
kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta) ja omaishoidon tuen. Muut-luokkaan kuuluvat 
ikääntyneiden asumispalvelut, joissa hoiva ei ole ympärivuorokautista, ikääntyneiden 
päivätoiminta, perhehoito sekä ikääntyneiden palveluiden suunnittelu ja ohjaus.  Lisäksi 
Muut-luokkaan sisältyy Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA, entinen 
Raha-automaattiyhdistys) eri ikääntyneiden järjestöille myöntämät tuet. 
Leski ja muut omaiset  
Rahamääräinen tai luontoismuotoinen toimeentuloturva ja tuki, joka liittyy perheenjäse-
nen kuolemaan.  
                                                                            
14   Opiskelijaterveydenhuolto lasketaan sairauden ja terveyden kohderyhmään, koska YTHS:n palvelut 
määritellään perusterveydenhuoltoon kuuluviksi erityispalveluiksi. Sairausvakuutuslain 13 luvun 11–14 
§:ssä säädetään niistä perusteista joilla Kansaneläkelaitos voi suorittaa YTHS:lle kohtuullisen korvauk-
sen sen järjestämän perusterveydenhuollon kustannuksista. Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan 
opiskelijoiden terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn sekä hoidon kannalta tarpeellista toimin-
taa, yleis- ja erikoislääkäritasoisen avosairaanhoidon palveluja, mielenterveystyötä sekä suun tervey-
denhuoltoa lukuun ottamatta oikomishoidon sekä proteettisten ja hammasteknisten toimenpiteiden 
kustannuksia. 
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Toimeentuloturvana maksettavat etuudet sisältävät perhe-eläkkeet ja ryhmähenkivakuu-
tukset.  
Palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet sisältävät lähinnä hautausavustukset. 
Perhe ja lapset 
Rahamääräinen tai luontoismuotoinen tuki (muu kuin terveydenhuolto), joka liittyy ras-
kauden, synnytyksen ja adoption, lasten kasvatuksen ja muista perheenjäsenistä huoleh-
timisen kustannuksiin.  
Toimeentuloturvana maksettavat etuudet sisältävät äitiysavustuksen, vanhempainpäivä-
rahat, vanhempainpäivärahakauden palkat, lasten kotihoidontuet, lapsilisät ja elatustuen.  
Palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet kattavat lasten päivähoidon (varhaiskasvatuk-
sen), yksityisen hoidon tuen, lastensuojelun palvelut (vuoden 2015 jälkeen eriteltyinä 
laitos- ja perhehoitoon sekä lastensuojelun avohuoltopalveluihin, joka tätä ennen kuului 
pääryhmän Muut -luokkaan), kodinhoitoavun, kasvatus- ja perheneuvonnan, ensi- ja tur-
vakotien menot sekä Muut-luokassa kuntien ja kuntayhtymien järjestämät muut lasten ja 
perheiden avopalvelut. Lisäksi Muut -luokkaan sisältyvät Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen (STEA, entinen Raha-automaattiyhdistys) tuet lastensuojelua ja nuori-
sotyötä järjestäville organisaatioille ja yhdistyksille. 
Työttömyys 
Rahamääräinen tai luontoismuotoinen toimeentuloturva ja tuki, joka liittyy työttömyy-
teen.  
Toimeentuloturvana maksettavat etuudet sisältävät perus- ja ansiopäivärahan, työmark-
kinatuen, vuorottelukorvaukset ja maahanmuuttajien kotoutumistuen. Vuonna 2015 
kotoutumistukena maksettavasta erillisestä työmarkkinatuesta luovuttiin.   
Palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet sisältävät korvaukset joihin sisältyvät työvoi-
mapalvelut, työmatkakulujen korvauksia ja työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Työttö-
myysmenoihin ei lasketa sellaisia työnantajien kuluja, joista koituu etua sekä työnantajal-
le, että työntekijälle, koska ne ovat välttämättömiä työnantajan tuotantoprosessille. Esi-
merkiksi palkkatukea ei sisällytetä sosiaaliturvan menoihin. 
Asuminen 
Asumisen -kohderyhmään kuuluvat viranomaisten toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
auttaa kotitalouksia selviytymään asumiseen liittyvistä menoista. Keskeiset perusteet 
asumistuen määrittelyssä ovat keskimäärin hyväksyttävät ja kohtuulliset asumismenot, 
kotitalouden koko, asunnon sijaintikunta sekä kotitalouden bruttokuukausitulot.  
Asumiseen kohdistuvat sosiaaliturvan menot koostuvat kokonaan palveluina annetuista 
etuuksista. Nämä etuudet kattavat vuokra-asunnossa ja omistusasunnossa asuville mak-
settavat asumistuet. Vuodesta 2008 alkaen myös eläkkeensaajan asumistuki sisältyy tä-
hän kohtaan. Aiemmin eläkkeensaajan asumistuki jakaantui Toimintarajoitteisuus- ja 
Vanhuus -kohderyhmiin. 
Opiskelijoista yleisen asumistuen piiriin kuuluvat ne, jotka asuvat omassa tai puolison 
omistamassa omistusasunnossa, oman tai puolison lapsen kanssa, vanhempiensa luona 
osana vanhempansa asumistukiruokakuntaa ja ne, jotka ovat saaneet kielteisen opintotu-
kipäätöksen. Yleistä asumistukea ei ennen ole myönnetty opiskelijalle, jolla on oikeus 
opintotuen asumislisään tai maksuttomaan asuntolaan oppilaitoksessa.15 Viimeksi maini-
tut menot eivät sisälly ESSPROS-tilastointiin. Laskenta muuttui syksyllä 2017, jolloin Suo-
messa opiskelevien vuokra-asuminen siirtyi yleisen asumistuen piiriin. 
Muu sosiaaliturva 
Rahamääräiset tai luontoismuotoiset etuudet (muut kuin terveydenhuolto), jotka on ni-
menomaan tarkoitettu estämään sosiaalista syrjäytymistä ja jotka eivät kuulu muiden 
kohderyhmien etuuksiin.  
                                                                            
15 Kelan tilastollinen vuosikirja 2019.  
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Toimeentuloturvana maksettavat etuudet kattavat toimeentulotuen, sotilasavustuksen, 
sekä Muut-luokassa takuueläkkeen.  
Palveluina annettavat sosiaaliturvaetuudet kattavat kotouttamisen (ml. maahanmuut-
toon ja turvapaikanhakuun liittyvät vastaanottotoimen kustannukset) ja päihdehuollon 
kustannukset. Muut-luokkaan sisältyy valtion erityistukia (nuorten työpajatoiminta ja 
etsivä nuorisotyö, valtion korvaus kuntouttavaan työtoimintaan sekä sodista kärsineiden 
turva) sekä Kuntataloustilaston Muu sosiaali- ja terveystoiminta -tehtäväluokan menot, 
pois lukien toimeentulotuen menot. Lisäksi Muut -luokkaan sisältyvät Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskuksen (STEA, entinen Raha-automaattiyhdistys) tuet päihde- ja 
riippuvuustyöhön ja työelämäosallisuuden edistämiseen.  
Hallinto 
Vakuutuslaitosten hallintomenot koostuvat Kansaneläkelaitoksen, eri eläkelaitosten, 
tapaturmavakuutuksen ja työttömyyskassojen toimintakuluista. Tilastovuoteen 2014 asti 
hallintomenoissa oli eritelty kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen hallinnon 
nettokustannukset. Tilastokeskuksen kuntataloustilastoinnin muutoksesta johtuen hal-
linnon kulut on kohdennettu tilastovuodesta 2015 alkaen suoraan sosiaali- ja terveystoi-
men tehtäväluokille, joten erillisiä hallintomenoja ei näiden tehtäväluokkien osalta enää 
ole mahdollista erotella.  
Rahoitus 
Kansallisessa tilastossa rahoituslähteinä ovat valtion ja kuntien verovaroista rahoittamat 
osuudet, työnantajien ja vakuutettujen sosiaalivakuutusmaksut sekä sosiaaliturvarahas-
tojen korko- ja osinkotulot.  
ESSPROS-tilastoinnissa sosiaaliturvan menot lasketaan nettokustannuksina, jolloin asia-
kasmaksut eivät sisälly menoihin eivätkä ne ole mukana myöskään rahoitusosuuksia 
tarkasteltaessa. Tässä raportissa asiakasmaksut on kuitenkin lisätty ESSPROS-laskennan 
oheen erillisenä sarakkeena liitetaulukkoon 10a. 
Valtion ja kuntien työnantajan ominaisuudessa suorittamat maksut on kirjattu työnantaji-
en rahoitusosuuteen. Kuntien saama valtionosuus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottami-
seen on sosiaalimenolaskelmassa jaettu yksittäisten palvelujen rahoitukseen tuotettujen 
palvelujen nettomenojen suhteessa. Rahoitusosuudet ovat tältä osin laskennallisia.  
Yhdistysten ja järjestöjen harjoittaman sosiaalisen toiminnan kustannukset ovat laskel-
massa mukana vain valtion ja kuntien maksamien avustusten ja ostopalvelujen osalta. 
Veikkauksen (entisen Raha-automaattiyhdistyksen) toiminnan tuotosta Sosiaali- ja terve-
ysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kautta jaetut avustukset on kirjattu valtion menoi-
na. 
Vakuutettujen ja työnantajien rahoitusosuudet sisältävät lakisääteisten sosiaaliturvamak-
sujen lisäksi jonkin verran maksuja sopimuksenvaraisesta lisäeläketurvasta.  
Muut tulot -erä sisältää työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen omaisuustu-
lot, jotka on käsitelty sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilastossa yhtenä jakamattomana 
eränä. Tiedot saadaan Tilastokeskuksen Kansantalouden tilinpidon julkisyhteisöjen me-
not tehtävittäin -tietokannasta16. 
Jos rahoitusosuudet eivät ole suoraan saatavissa jonkin kohderyhmän eri etuuksien mu-
kaan, kokonaisrahoitus jaetaan laskennallisesti eri etuuksille samassa suhteessa rahoitet-
tavien etuuksien kustannusten kanssa.  Tätä ennen etuuskokonaisuudesta on poistettu 
hallinnon menot, jotka ESSPROS-laskennassa tilastoidaan erikseen.  
Muita käytettyjä käsitteitä 
Menot vuoden 2019 hinnoin = kiinteähintaiset menot/reaalihinnat 
Menot on muunnettu kiinteähintaisiksi elinkustannusindeksiä (vuoden pistekeskiarvo) 
käyttäen. Tämä tarkoittaa tietyn perusvuoden hinnoin (tässä raportissa 2019) laskettua 
                                                                            
16 Tilastokeskus: StatFin -tilastotietokanta ->  Kansantalous -> Kansantalouden tilinpito -> 11yx  - tulot ja 
menot sektoreittain, vuosittain, 1975-2020: [viitattu 9.4.2021] 
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hintaa, josta on poistettu hintatason muutosten vaikutukset. Useimmiten reaalihinnalla 
tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä17 deflatoitua nimellishintaa. Myös Eurostat käyttää 
ESSPROS -tietoja julkistaessaan kuluttajahintaindeksiä.  
Bruttokansantuote 
Bruttokansantuote on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se 
voidaan määritellä kolmella tavalla: institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen 
bruttoarvonlisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalkkioil-
la; kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön 
summana (kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti); tulojen summana 
(palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintayli-
jäämä ja sekatulo, brutto).18 Tässä raportissa käytetään laskennallisen määritelmän en-
simmäistä versiota, mutta käytännössä kaikki muutkin määritelmäversiot antavat saman 
tuloksen. Bruttokansantuotteen kehitystä pidetään kansainvälisesti keskeisenä talouden 
kasvua kuvaavana indikaattorina.  
Ostovoimapariteetti 
Ostovoimapariteetti on valuuttakurssi, jolla laskettuna kahden maan hyödykekorin hinta 
on täysin sama yhteiseksi valuutaksi muutettuna. Jos tietyn hyödykekorin hinta olisi esi-
merkiksi 25 puntaa tai 50 dollaria, olisi ostovoimapariteetti silloin 1 £ = 2 $. Ostovoimapari-
teetti ei yleensä ole sama kuin todellinen valuuttakurssi. Ostovoimapariteetin avulla mita-
taan kansantalouden rahan arvoa sen perusteella, miten paljon sen valuutalla voi ostaa 
tavaroita ja palveluja. Tällä tavoin saadaan tarkempi käsitys kansantalouden tuotoksesta 
asukasta kohti kuin vain muuttamalla bruttokansantuotteen tai bruttokansatulon arvo 
esimerkiksi euroiksi tai Yhdysvaltojen dollareiksi. 19 
Taulukoissa käytetyt symbolit 
0,0 suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä 






Liitetaulukko 1. / Bilagetabell 1. / Appendix Table 1. 
Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin vuosina 1980–2019, käyvin hinnoin, milj. € 
Utgifter för det sociala skyddet efter funktion 1980–2019, gängse priser, mn € 
Social protection expenditure by function, 1980-2019, current prices, € million 
                                                                            
17 Tilastokeskus: Kuluttajahintaindeksi -> Elinkustannusindeksi 1951:10=100  [viitattu: 31.3.2021]   
18 Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito -> Käsitteet ja määritelmät:  
19 Tilastokeskus: Hinnat ja kustannukset -> Kansainvälinen hintavertailu -> Käsitteet ja määritelmät 
[31.3.2021] 
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Liitetaulukko 2. / Bilagetabell 2. / Appendix Table 2. 
Sosiaaliturvan menojen kohderyhmien prosenttiosuudet vuosina 1980–2019   
Procentandelarna för de sociala utgifterna efter funktion 1980–2019 
Social protection expenditure by function 1980-2019, % 
Liitetaulukko 3. / Bilagetabell 3. / Appendix Table 3. 
Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin ja asukasta kohden vuosina 1980–2019 vuoden 
2019 hinnoin, milj. € 
Utgifter för det sociala skyddet efter funktion och per invånare 1980–2019 i 2019 års priser, 
mn € 
Social protection expenditure by function and per capita, 1980-2019 at 2019 prices, € mil-
lion 
Liitetaulukko 4. / Bilagetabell 4. / Appendix Table 4. 
Sosiaaliturvan menojen muutos 1981–2019, prosenttia edellisestä vuodesta vuoden 2019 
hinnoin 
Procentuell ändring i de utgifterna för det sociala skyddet 1981–2019 jämfört med året 
innan i 2019 års priser 
Social protection expenditure, year-on-year percentage change 1981–2019 at 2019 prices 
Liitetaulukko 5a. / Bilagetabell 5a. / Appendix Table 5a. 
Toimeentuloturvan ja palveluiden osuus sosiaaliturvan menoista kohderyhmittäin vuosi-
na 1980–2019 käyvin hinnoin, milj. € 
Utkomstskyddets och tjänsternas andel av socialutgifterna efter funktion 1980-2019 i 
gängse priser, mn € 
Social protection expenditure on cash benefits and benefits in kind by function 1980-2019 
at current prices, € million 
Liitetaulukko 5b. / Bilagetabell 5b. / Appendix Table 5b. 
Toimeentuloturvan ja palveluiden menojen prosenttiosuus sosiaaliturvan menoista koh-
deryhmittäin vuosina 1980–2019 käyvin hinnoin laskettuna 
Utkomstskyddets och tjänsternas procent andel av socialutgifterna efter funktion 1980-
2019 i gängse priser 
The percent share of social protection expenditure on cash benefits and benefits in kind by 
function 1980-2019 at current prices 
 
Liitetaulukko 6. / Bilagetabell 6. / Appendix Table 6. 
Sosiaalimenojen rahoitus vuosina 1980–2019 käyvin hinnoin, % 
Finansiering av de utgifterna för det sociala skyddet i gängse priser 1980–2019, % 
Financing of social protection expenditure, 1980-2019, current prices, % 
Liitetaulukko 7. / Bilagetabell 7. / Appendix Table 7. 
Sosiaaliturvan menot suhteessa bruttokansantuotteeseen kohderyhmittäin vuosina 1980–
2019, % 
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Utgifter för det sociala skyddet efter funktion i förhållande till bruttonationalprodukten 
1980–2019, % 
Social protection expenditure in relation to GDP by function 1980-2019, % 
Liitetaulukko 8. / Bilagetabell 8. / Appendix Table 8. 
Sosiaaliturvan menot suhteessa bruttokansantuotteeseen EU- ja ETA-maissa vuosina 
2007–2018, % 
Utgifter för det sociala skyddet i förhållande till bruttonationalprodukten i några EU- och 
EES-länderna 2007–2018, % 
Social protection expenditure in relation to GDP in EU- and EEA countries, 2007-2018 % 
Liitetaulukko 9a. / Bilagetabell 9a. / Appendix Table 9a. 
Sosiaaliturvan menot käyvin hinnoin asukasta kohti ostovoimapariteetin mukaan EU- ja 
ETA-maissa vuosina 2009–2018, milj € 
Utgifter för det sociala skyddet i gängse priser per invånare enligt köpkraftsparitet i några 
EU- och EES-länderna 2009–2018,  € 
Social protection expenditure at current prices per capita by purchasing power parity in 
EU and EEA countries, 2009-2018, € 
Liitetaulukko 9b. / Bilagetabell 9b. / Appendix Table 9b. 
Sosiaaliturvan menot käyvin hinnoin asukasta kohti tietyissä EU- ja ETA-maissa vuosina 
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Laatuseloste  
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus (SVT) 
Tilastotietojen relevanssi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa vuosittain sosiaaliturvan meno- ja rahoitus-
tiedot valtion ja kuntien, yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden sosiaalisen toi-
minnan kustannuksista ja rahoituksesta. Tiedot raportoidaan koko maan tasolla. 
THL:ssä laadittava sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilasto noudattaa vuonna 1996 hyväk-
syttyä ja vuonna 2012 päivitettyä EU:n mukaista sosiaaliturvan tilastointijärjestelmää 
(ESSPROS, The European System of Integrated Social Protection Statistics)20.  
Manuaalia on päivitetty tämän jälkeen vuosina 2016 ja 2017, ja myös näiden manuaalien 
määritykset on huomioitu tässä raportissa. Viimeisimmät muutokset koskevat rahoitus-
puolta ja verohyötyjen kohdentamista ESSPROS -menoihin kansantalouden 2010 tilinpi-
don luokituksia seuraten. Suomessa nämä hyödyt on pääasiassa huomioitu suppeasti 
maksettujen verohyvitysten muodossa (vammaistuki). 
Tilasto on tuotettu tukemaan erityisesti kansallista sosiaali- ja terveyspoliittista päätök-
sentekoa ja ohjausta. Tilasto on suunnattu sosiaali- ja terveysalan päätöksentekijöille ja 
suunnittelijoille, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa 
sosiaaliturvan menojen ja rahoituksen kehityksestä kansallisesti ja kansainvälisesti.  
Tietojenkeruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), 
jonka mukaan THL:n lakisääteinen tehtävä on mm. tutkia ja seurata väestö hyvinvointia ja 
terveyttä sekä tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimintaa (2 §). 
Tilaston menetelmäkuvaus 
EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän (ESSPROS) mukaan sosiaaliturvaan kuuluvat 
kaikki julkisten tai yksityisten tahojen toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata yksi-
lön ja perheen toimeentulo tiettyjen riskien ja tarpeiden varalta. Sosiaaliturvaetuudet 
voivat olla luonteeltaan joko toimeentuloa turvaavia rahallisia etuuksia tai suoraan annet-
tavia palveluja ja tarvikkeita tai epäsuoria turvan piiriin kuuluvien maksettujen kulujen 
korvaamisia. 
Turva kattaa sairaudesta ja terveydestä21, toimintarajoitteisuudesta ja työkyvyttömyydes-
tä, vanhuudesta, perheenhuoltajan kuolemasta, perheestä ja lapsista, työttömyydestä, 
asumisesta sekä sosiaalisesta syrjäytymisestä johtuvia riskejä ja tarpeita.  
Tilastointijärjestelmän mukaan opiskelun tukemista ei lasketa mukaan sosiaaliturvan 
menoihin. Verohuojennukset ja kotitalouksille myönnetyt korolliset lainat eivät kuulu 
ydinjärjestelmän piiriin. Samoin työnantajien työntekijöille antamia etuuksia, joita voi-
daan pitää korvauksena työstä, ei lueta sosiaalieduiksi. Sosiaaliturvaetuuksien saannin 
ehtona voi silti olla edunsaajan osallistuminen johonkin toimintaan (esim. ammatilliseen 
koulutukseen), jos toiminta ei ole luonteeltaan palkkatyötä tai palvelujen myyntiä. Sosiaa-
liturvaan ei lasketa myöskään kotitalouksien omasta aloitteestaan ja pelkästään oman 
etunsa nimissä ottamia vakuutuksia. Sosiaaliturvan menot on laskettu nettokustannuksi-
na, ts. asiakasmaksuja esim. lääkkeistä ja palveluista ei ole sisällytetty sosiaaliturvan me-
noihin. Myöskään investoinnit eivät ole mukana laskelmassa. 
                                                                            
20 ESSPROS Manual and user guidelines. The European System of Integrated Social Protection Statistics 
(ESSPROS). 2012 edition. Eurostat, Methodologies and Working papers, ISBN: 978-92-79-24751-4 [viitattu: 
8.3.2017]. : ja uudemmat versiot. 
21 Terveydenhuoltomenot tilastoidaan myös SHA (System of Health Account, 2011 edition) järjestelmän 
mukaan. SHA sisältää ESSPROS:ia laajemmin terveydenhuollon menoja (esim. lääkkeet ja investoinnit).  
[8.3.2017] 
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Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilaston keskeisimmät tietolähteet 
1) Kelan tilastotietokanta Kelasto22 (Tilasto lapsilisistä, Tilasto elatustuesta, Tilasto van-
hempainpäivärahasta, Tilasto äitiysavustuksesta, Tilasto Suomen työttömyysturvasta, 
Tilasto sotilasavustuksesta, Tilasto eläkkeensaajan asumistuesta, Tilasto yleisestä asumis-
tuesta, Tilasto sairaanhoitokorvauksista, Tilasto sairauspäivärahasta, Tilasto työterveys-
huollosta ja Tilasto Kelan vammaisetuuksista ja -palveluista).  
2) Eläketurvakeskus (Eläketurvakeskuksen tilastoraportit, Eläketurvakeskuksen tilastotie-
tokanta)23 
3) Tilastokeskus (Kuntataloustilasto [tilastovuodesta 2015 alkaen]24, Kuntien ja kuntayh-
tymien talous- ja toimintatilasto [tilastovuoteen 2014 asti]), Kansantalouden tilinpito25, 
4) Finanssivalvonta (henki- ja tapaturmavakuutukset)26 ja  
5) Valtiokonttorin Budjettitalouden talousarvio- ja liikekirjanpito27. 
Lisäksi sosiaaliturvan meno- ja rahoitustietoja kootaan useiden muiden organisaatioiden 
tilinpäätöksistä ja muista vastaavista lähteistä. Osa tiedoista on jo valmiiksi tilastomuo-
dossa, osa taas saadaan suoraan palvelun tuottavalta taholta. Eri organisaatioiden ylläpi-
tämät tietokannat päivittyvät jatkuvasti, joten tiedot saattavat tarkentua Sosiaaliturvan 
menot ja rahoitus -tilastoa varten tehdyn poimintahetken jälkeen.  
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilaston tietoja tarkistetaan vertaamalla lukuja edellisiin 
vuosiin. Aikaisempien tilastovuosien tietoja päivitetään takautuvasti tarvittaessa. Eri or-
ganisaatioiden tietojen raportoinnissa tapahtuvissa muutostilanteissa otetaan tarvittaes-
sa yhteyttä tiedontuottajiin tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.  
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilasto on THL:n kerran vuodessa tuottama tilasto. Kun-
kin vuoden tilasto ilmestyy noin 14 kuukauden jälkeen tilastovuoden lopusta. Tilaston 
ilmestymisaikatauluun vaikuttavat erityisesti Tilastokeskuksen Kuntataloustilaston julkis-
tamisaikataulu (syyskuun alku, ennen marraskuu) ja kansantalouden tilinpidon vuositilas-
ton julkistamisaikataulu (tammikuun loppu). Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilasto 
ilmestyy noin kuukauden sisällä sen jälkeen, kun kansantalouden tilinpidon tammikuun 
julkistuksen tarkennetut bruttokansantuoteluvut ja pääomarahoituksen (muu rahoitus) 
luvut ovat ilmestyneet. Vuonna 2019–2020 Tilastokeskus toteuttaa kansantalouden vuo-
sittaisten ennakkotietojen julkaisumuutoksen eurooppalaisen harmonisoidun tilastokäy-
tännön mukaisesti, jolloin ennakolliset tiedot saadaan tilastovuoden jälkeen joulukuussa 
ja tarkempaa tietoa 15 kuukautta tilastovuoden jälkeen.28 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys 
Keskeiset tiedot kootaan tilastoraporttiin, joka julkaistaan THL:n verkkosivulla.29 Tarvitta-
essa voi pyytää tarkempia tietoja tilastoon käytetyistä pohjatiedoista, käsitteistä ja mää-
rittelyistä THL:stä raportin kirjoittajilta. Kaikki tiedot ovat julkisia, ja suurin osa tietopalve-
lusta on maksutonta. Tilaston tiedot on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tietoa Suo-
men sosiaaliturvan menoista, niiden rahoituksesta ja kehityksestä. 
                                                                            
22 Kelasto-tietokanta.  
23 Eläketurvakeskuksen tutkimus, tilastot ja ennusteet: ETK-tilastotietokanta, Kokonaiseläkemenot, 
Eläkevirrat ja rahavirrat ja Työeläkekuntoutus. 
24 Kuntatalous. 
25 Kansantalouden tilinpito.  
26 Finanssivalvonta – vakuutukset. 
27 Valtiokonttorin Budjettitalouden talousarvio- ja liikekirjanpito (valtion talousarviomenot tarkennettu-
na / nettokertymä). 
28Kansaltalouden tilinpitouudistus 2019-2020.   
29 Sosiaaliturvan menot ja rahoitus –tilastojen pääsivu.  
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Tilastojen vertailukelpoisuus 
THL (aikaisemmin Stakes) on kerännyt tietoja tilastovuodesta 1999 alkaen. Sitä ennen 
sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilaston on julkaissut sosiaali- ja terveysministeriö. Tie-
dot on julkaistu nykymuodossa vuodesta 1980. Käsitteet ja määritelmät noudattavat 
kansainvälistä ESSPROS-jaottelua. Tilastovuodesta 2015 alkaen tilaston nimi on ollut 
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tietosisällön pysyessä kuitenkin ennallaan.   
Bruttokansantuoteluvut päivitetään tilastossa tuoreimpiin Tilastokeskuksesta saatavissa 
oleviin. Mahdolliset muutokset aikasarjoissa voivat muuttaa sosiaaliturvan menojen suh-
detta bruttokansantuotteeseen myös vanhemmilta vuosilta. Kansantalouden tilinpidon 
laskenta uudistettiin Suomessa heinäkuussa 2014 EU:n EKT 2010-laskentaa vastaavaksi.30 
Bruttokansantuotesuhdelukujen aikasarja on päivitetty Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -
tilastoraporttiin EKT 2010-laskentaa vastaavilla bruttokansantuoteluvuilla. 
Tilastokeskus päivittää bruttokansantuotelukuja julkaisukalenterinsa aikataulujen mukai-
sesti. THL:n Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilastoraportissa on käytetty bruttokansan-
tuotelukuja, jotka Tilastokeskus julkaisi ennen ennakkotietoina tammikuussa nyt maalis-
kuussa, kaksi vuotta tilastovuoden jälkeen. (liitetaulukko 7.)31 
Eurostatin sosiaaliturvaa koskeva tietokanta päivittyy jatkuvasti. Tässä raportissa maiden 
väliseen vertailuun käytetyt EU-tiedot vuodelta 2018 on poimittu pääosin 9.4.2021.32  
Tilastokeskuksen tuottaman Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston laadinta 
ja raportointi päättyi tilastovuoteen 2014. Tilastovuodesta 2015 alkaen vastaavia tietoja 
on julkaistu Tilastokeskuksen Kuntatalous-tilastossa. Tilastoinnin muutos heijastuu myös 
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus-tilaston kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspal-
velujen sekä hallintoa koskevien tietojen vertailukelpoisuuteen aikaisempien vuosien 
kanssa (ks. luku käsitteet ja määritelmät). 33 
Lisäksi on syytä huomata, että vuodesta 2017 rahoituksen osalta laskenta on yhdenmu-
kaistettu siten, että rahoitus, joka saadaan rahoittajien mukaan eriteltynä toimintakoko-
naisuuden osalta, mutta jota ei pystytä suoraan kohdentamaan kokonaisuuden alaisiin 
erillisiin (toiminta)kustannuksiin (esim. hallinto), on laskennallisesti arvioitu kohdenta-
malla rahoituserät toimintaan liittyvien etuuksien kustannusten suhteessa eri toiminnoille 
ja eri rahoittajille.  
Vuodesta 2017 alkaen on tehty myös laskentamallien täsmennyksiä koskien mm. vam-
maisten työllistämistä tukevaa toimintaa, jota ei enää vuoden 2015 jälkeen ole saatu eri-
teltynä omana kustannuseränään, sekä sosiaaliturvan muita palveluja, joka on pyritty 
kohdentamaan mahdollisimman tarkkaan eri sosiaaliturvan pääryhmän menoihin. Samal-
la on korjattu tietoja palkattomien aikojen eläkerahoituksen osalta, jotka on kokonaan 
osoitettu valtion maksettaviksi. Myös työnantajan perhevapaa-korvauksia on kohdennet-
tu palveluluokituksesta toimeentuloturvan osalle. (ks. Toimeentuloturvan menot ja rahoi-
tus 2017, liitetaulukko 10a, korjaus 14.8.2019.)  
Lisäksi laskennallisesti arvioituihin kustannuksiin liittyvät laskennan oletusarvioihin muu-
taman vuoden välein päivitettävät muutokset, jotka ovat voimassa aina seuraavaan päivi-
tyspisteeseen asti. Esimerkiksi vuonna 2018 päivitettiin sairaus ja terveys -pääryhmässä 
neljän vuoden välein saatavat tiedot työvoimakustannusten rakenteesta kustannuserit-
täin, mikä vähensi sairausajan palkkakustannuksia 18 prosenttia edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Vastaavasti työttömyyskuluja vähensi tekninen muutos, jolla kulukorvaukset 
siirrettiin palveluista osaksi työttömyysturvan perustukia.   
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Tilastossa on kattavasti tiedot Suomen sosiaaliturvan menojen ja rahoituksen jakautumi-
sesta. Sosiaaliturvan menot ja rahoitus -tilaston sisältöä ESSPROS-pääryhmittäin on ku-
30 Ks. Kansantalouden tilinpidon EKT-2010 uudistus.  
31  Ks. Bruttokansantuoteluvut [9.4..2021]. 
32 Ks. Eurostatin tilastotietokanta[ 9.4..2021]. 
33 Kuntataloustilaston laatuseloste 2019. Tilastokeskus.  
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vattu tarkemmin tilastoraportin luvussa Käsitteet ja määritelmät. Samassa kohdassa 
esitetään myös keskeiset menojen ja rahoituksen aikasarjoissa tapahtuneet muutokset. 
Vuoden 2019 tilaston erityiskysymykset34 
 Vuonna 2019 kuntien valtionosuusprosentti oli 25,37 prosenttia, kun se vuotta 
aiemmin oli 25,34 prosenttia. Valtionosuusprosentti määrittelee valtion ja kunti-
en välistä kustannusten jakoa peruspalveluiden rahoituksessa koko maan tasolla 
eikä yksittäisten kuntien saamaa valtionosuutta. 
 Kansaneläkkeeseen sidotut indeksikorotukset on sovittu jäädytettäviksi vuosiksi 
2017–2019. 
 Poikkeuksena muista kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista vuonna 2019 
takuueläkkeeseen tehtiin 9,25 euron tasokorotus ja sairausvakuutuslain vähim-
mäispäivärahoja kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha 
ja erityishoitoraha korotettiin työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Tämän li-
säksi jo vuonna 2018 tarveharkintaista toimeentulotukea korotettiin vuonna 0,68 
prosenttia ja takuueläkettä 15 euroa kuukaudessa.
 Työeläkeindeksi nousi 1,5 prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. 
Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä 
laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 
osuus 80 prosenttia.
 Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen mukana mm. vanhuuseläkkeen alaikäraja al-
koi nousta asteittain vuonna 1955 syntyneistä alkaen silloisesta 63 vuodesta 65 
vuoteen. Myöhemmin vanhuuseläkeikä sidotaan eliniänodotteeseen. Uudistuk-
sessa syntyi uusia eläkelajeja, kuten osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) 
ja työuraeläke. 
 Vuonna 2019 työeläkkeen alin vanhuuseläkeikä oli 63 vuotta ja 6 kuukautta 
vuonna 1956 syntyneillä.
 Vuonna 2019 elinaikakerroin oli 0,9572, mikä pienentää vuonna 1957 syntynei-
den ja vuonna 2019 tai sen jälkeen alkavia, työeläkelain mukaisia vanhuuseläk-
keitä 4,278 prosenttia. 
 Osittain varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja on 63 vuotta ennen vuotta 
1958 syntyneillä ja 64 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä. Varhennus pienen-
tää vanhuuseläkettä pysyvästi. Eläke on vuodesta 2017 alkaen korvannut osa-
aikaeläkkeen, jota ei enää myönnetä.
 Työuraeläke on vuoden 2018 alusta voimaan tullut uusi etuus työeläkejärjestel-
mässä. Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä tehty pitkä ura voi 
oikeuttaa siirtymään työuraeläkkeelle 63 vuoden iässä.  Työuraeläkettä saavalle 
voidaan maksaa myös eläkkeensaajan kuntoutusrahaa.
 Vuosina 2018 ja 2019  työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläke-
vakuutusmaksu oli 24,4 prosenttia palkasta. Vuonna 2019 alle 53-vuotiaiden 
työntekijöiden eläkevakuutusmaksu oli 6,75 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttä-
neillä 8,25 prosenttia, eli 0,4 prosenttiyksikköä korkeammat kuin edellisenä 
vuonna ja 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2017 . 
 Työnantajan keskimääräinen maksu vuonna 2019 oli 17,35 prosenttia, eli 0,40 
prosenttiyksikköä edellisvuotta ja 0,6 prosenttiyksikköä vuotta 2017 matalampi. 
Kilpailukykysopimuksen mukainen siirto työnantajan maksusta työntekijän 
maksuun on kasvattanut työntekijän osuutta vastaavasti.
34 Vuoden 2019  tilaston erityiskysymykset osio on koostettu seuraavista lähteistä: Vuodenvaihteen 2019 
muutokset STM:n hallinnoalalla, Kelan tilastollinen vuosikirja 2019, liitteet, Eläketurvakeskus, 
eläkejärjestelmät / eläketurvan muutokset , Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Perusturvan riittävyyden 
arviontiraportti 2015–2019. [19.4.2021]. 
Vuoden 2019   tilastojen 
taustanostot: 
 Perusturvan indeksikorotukset 
on sovittu jäädytettäväksi vuo-
siksi 2017–2019. 
 Poikkeuksena perusturvan 
etuuksista vuonna 2019 takuu-





 Vuoden 2017 kilpailukykysopi-
muksessa palkansaajien rahoi-
tusosuutta etuuksista on lisätty 
ja työnantajien vähennetty.
 1.1.2018 alkaen työttömyystur-
van aktiivimalli tuli voimaan, 
mikä antoi viranomaiselle mah-
dollisuuden alentaa työttö-
myysetuutta, ja työttömyys-
etuuden määrään vaikuttaa 
työnhakijan aktiivisuus.
 Vuoden 2019 alusta alkaen 25 
vuotta täyttäneet työttömät 
työnhakijat ovat voineet opis-
kella lyhytkestoisesti, jos opin-
not antavat ammatillisia val-
miuksia tai tukevat yritystoimin-
taa. 
 Vuoden 2017 työeläkeuudistuk-
sen mukana vanhuuseläkkeen 
alaikäraja alkoi nousta asteit-
tain vuonna 1955 syntyneistä 
alkaen silloisesta 63 vuodesta 
65 vuoteen. Alin vanhuuseläke-
ikä oli 63 vuotta ja 6 kuukautta 
vuonna 2019. 
 Työeläkeuudistuksessa syntyi 
uusia eläkelajeja, kuten osittai-
nen varhennettu vanhuuseläke 
(OVE) ja työuraeläke, joiden vai-
kutukset alkoivat näkyä vuodes-
ta 2018 lähtien.
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 Vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha nousivat vuoden 
2018 alussa edellisen vuoden 23,73 eurosta 24,64 euroon ja vuonna 2019 ne koro-
tettiin työmarkkinatukea vastaavalle tasolle,  eli määrä oli 27,86 euroa. 
 Vakuutettujen sairaanhoitomaksua ei ole peritty kunnallisverotuksessa verotet-
tavasta ansiotulosta vuosina 2017-2019.  Verotettavista eläke- ja etuustuloista 
perittävä maksu oli 1,61 prosenttia. Työnantajan sairausvakuutusmaksu oli 0,77, 
eli 0,09 prosenttiyksikköä edellisvuotta ja 0,31prosenttiyksikköä vuotta 2017 ma-
talampi. Valtion rahoitusosuus kattaa loput sairaanhoitovakuutuksen menoista. 
 Vuonna 2018 sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksujen enim-
mäismäärät laskivat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia 
ja säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousivat työeläkeindeksin muu-
toksen mukaisesti 0,60 prosenttia. 
 Terveydenhuollon maksukatto laski vuoden 2018 alusta 691 eurosta 683 euroon.  
 Vuoden 2018 alusta alkaen kallista lääkettä voi ostaa yhdellä kerralla määrän, 
jolla lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto ylittyy.  Muutoin yli 1000 
euroa pakkaukselta maksavista lääkkeistä saa korvauksen vain kuukauden tar-
vetta vastaavasta määrästä kerrallaan.  
 Lääkekustannusten vuosiomavastuu pysyi vuonna 2018 edellisvuoden tasolla, eli  
605,13 eurossa kalenterivuoden aikana. Vuonna 2019 lääkekustannusten. lääke-
kattoa alennettiin 572 euroon. 
 Vuoden 2018 lopusta lähtien työnantajilla ja yrittäjille korvattavien työterveys-
huollon kustannusten enimmäismäärät jäädytettiin vuoden 2017 tasolla.  
 Vuoden 2017 alusta alkaen vähintään 30 työntekijän yrityksessä työnantajalla on 
velvollusuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle 
työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päät-
tymisestä, jos työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta 
 1.8.2017 vuokralla asuvien opiskelijoiden asumistuki muuttui, kun he siirtyivät 
opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin. 
 1.1.2017 lähtien eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttaa myös työuraeläke. 
 Eläkkeensaajien asumistuen määrään hyväksyttäviä asumismenojen enim-
mäismääriä korotettiin 1,8 prosenttia vuoden 2019 alusta. 
 Vuoden 2017 alusta alkaen työttömyyspäivärahakauden enimmäiskesto määräy-
tyi henkilön työhistorian sekä iän perusteella. Enimmäiskesto oli joko 300, 400 tai 
500 päivää. Aikaisemmin enimmäiskesto oli aina 500 päivää. 
 1.1.2017 alkaen työttömyysturvaan liittyvien matka-avustuksen ja muuttokus-
tannusten korvausten sijasta maksetaan liikkuvuusavustusta.  
 1.1.2018 alkaen työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan, jolloin peruspäivära-
han ja työmarkkinatuen omavastuuaika lyheni seitsemästä päivästä viiteen päi-
vään. 
 Työttömyysturvan aktiivimalli  antaa viranomaiselle mahdollisuuden alentaa 
työttömyysetuutta, ja työttömyysetuuden määrään vaikuttaa työnhakijan aktii-
visuus. Jos aktiivisuusedellytys ei täyty tarkastelujakson aikana, työttömyys-
etuutta alennetaan 4,65 % etuuden täydestä määrästä seuraavan tarkastelujak-
son ajaksi. Työttömyysetuuden määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivimallin 
ehdot täyttyvät 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana.  
 1.1.2018 alkaen liikkuvuusavustusta maksetaan myös osa-aikatyöhön, jonka 
työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa ja työhön liittyvän koulutuksen 
ajalle, jos työn aloittaminen edellyttää koulutukseen osallistumista.  
 1.7.2019 alkaen perhyrityksissä työskentelevät henkilöt, joilla itsellään ei ole 
lainkaan omistusoikeutta yrityksessä, ovat työttömyysturvassa palkansaajia. 
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 Vuoden 2019 alusta alkaen 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat ovat voi-
neet opiskella lyhytkestoisesti, enintään 6 kuukauden ajan työttömyysetuudella 
tuettuna, jos opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat 
yritystoimintaa.
 Vuosina 2017-2019 palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu nousi, kun taas 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksu väheni saman verran. Vuonna 2019 pal-
kansaajan työttömyysvakuutusmaksu oli keskimäärin 1,5 prosenttia palkasta ja 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksu  0, 5 prosenttia. Vuoteen 2017 
verrattuna palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu nousi 0,35 
prosenttiyksikköä, kun taas työnantajan maksu laski 0,9 prosenttiyksikköä.
 Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 
0,78 prosenttia palkasta vuonna 2019 ja osaomistajasta maksettava työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksu  0, 5 prosenttia.
 1.6.2017 alkaen ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille työntekijöille alettiin 
maksaa eläketukea. Eläketukea voivat hakea 60 vuotta täyttäneet, viisi vuotta 
lähes yhtä-jaksoisesti työttömänä olleet henkilöt. Eläketuen piirissä ovat ennen 
1. syyskuuta 1956 syntyneet. Eläketuki on määrältään täyden takuueläkkeen 
suuruinen.  Elä-ketuki luetaan sosiaalimenoissa osaksi työttömyysmenoja.  
Vuonna 2019 eläke-tukeen tehtiin takuueläkkeen mukainen 9,25 euron 
tasokorotus. 1.10.2019 eläke-tuki laajeni koskemaan ennen 1.9.1958 syntyneitä 
henkilöitä.
 1.1.2017 alkaen työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on korvannut 
työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönval-
mennuksen. 
 1.1.2017 alkaen työtuloihin perustuva kuntoutusraha on 70 % päiväansiosta 30 
350 euron vuosityötuloon asti. Yli 30  350 euron vuosityötulosta korvausaste laski 
20 %:iin. 
 Nuoren kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntou-
tusrahan vähimmäismäärä korotettiin vuonna 2018 takuueläkkeen tasolle  ja 
vuonna 2019 työmarkkinatuen tasolle. 
 Vuodesta 2019 lähtien alle 30- vuotias nuori pääsee ammatilliseen kuntoutuk-
seen ilman sairaus- tai vammadiagnoosia, jos hänen toimintakykynsä on olen-
naisesti heikentynyt ja hänellä on kuntoutuksen tarve. Kuntoutusrahaa makse-
taan koko nuoren ammatillisen kuntoutuksen ajalta.
 Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien avokuntoutuksen enimmäis-
hintaa korotettiin 150 eurolla vuonna 2018 entisestä 900 eurosta 1050 euroon 
kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enim-
mäishintaa korotettiin 225 eurolla nykyisestä 1350 eurosta 1575 euroon kun-
toutettavaa kohti. Vuonna 2019 etuudet säilyivät entisellään.
 Vuonna 2019 sotilasvammalakia muutettiin siten, että entistä useampi sotilasin-
validi pääsee maksuttomaan laitoshoitoon, kun lain haitta-aste muuttuu 20 pro-
sentista 10 prosenttiin, eikä hoidon tarve ole enää sidottu vain sodanaikaisiin 
vammoihin tai sairauksiin.
 1.3.2017 alkaen Kela maksaa vain yhtä etuutta eli tartuntatautipäivärahaa sellai-
selle henkilölle, joka on määrätty olemaan tartuntataudin vuoksi poissa 
työstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Se korvaa aiemmin maksetun 
päivärahan ja ansi-onmenetyskorvauksen yhdistelmän 
 Vuoden 2017 alusta alkaen perustoimeentulotuen toimeenpano siirtyi kunnilta 
Kelan tehtäväksi. Kuntien oli mahdollista myöntää perustoimeentulotukea siir-
tymäajaksi 1.1. – 31.3.2017. Toimeentulotuki säilyy hakemuksen perusteella 
myönnettävänä tarveharkintaisena etuutena. Kunta myöntää jatkossa edelleen 
täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.
 Turvapaikanhakijoille valtio korvaa kunnille tiettyjä kiireellisten sosiaalipalvelu-
jen kustannuksia, kuten tilapäinen asuminen sekä kustannukset ruoasta ja vält-
tämättömistä lääkkeistä , kun kiireellisiä palveluja annetaan henkilölle, joka on 
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saanut kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa 
eikä saa enää vastaanottopalveluja.  
 Vuonna 2019 takuueläke on euromääräisesti selkeästi korkein perusturvaetuus, 
784,52 €/kk , ja eläketulovähennyksen ansiosta sen taso on nimellistasoaan pa-
rempi muihin veronalaisiin perusturvaetuuksiin verrattuna. Tämä noudattaa so-
siaaliturvan periaatteita: eläkkeen pitkäaikaisena tuen muotona tulee olla väliai-
kaisiksi tarkoitettuja perusturvaetuuksia korkeampi. Työttömyysturvan perus-
päiväraha ja työmarkkinatuki ovat ennen verojakin tasoltaan matalampia 
(696,60 €/kk) ja verojen jälkeen, nettotulona (n. 586 €/kk) ero on entistä suurempi. 
Viimesijaisena ja tarveharkintaisena taloudellisena tukena toimeentulotuki on 













• In 2019, social protection ex-
penditure in relation to the GDP 
was 30.0 per cent.  
• In the 2000s, social protection ex-
penditure increased in real terms 
until 2016, stabilised for two years 
and increased again by 1.6% in 
2019. 
• Clearly the largest share of social 
protection expenditure was re-
lated to older people’s income se-
curity and services. 
• Companies were responsible for a 
smaller share of social protection 
funding than previously, while the 
share of insured persons in-
creased. 
• According to revised GDP data of 
the Nordic countries Denmark’s 
social protection expenditure was 
highest in relation to its GDP 
(31.4%) while Finland’s was the 
second highest in (30.1%).   
• Per capita, the costs of social pro-
tection in Finland were the sec-






Social protection expenditure and financing 2019 
Social protection expenditure increased, but in relation to 
the GDP it remained unchanged 
Finland's social protection expenditure totalled EUR 72.1 billion in 2019. The increase in 
this expenditure was 1.6 per cent in real terms from the previous year. The per capita ex-
penditure was EUR 13,052. 
In 2019, social protection expenditure in relation to the GDP was 30.0 per cent. Social ex-
penditure rose almost at the same rate as the GDP. 
Old-age-related expenditure accounted for the greatest share of social protection expendi-
ture, or 42.8 per cent (EUR 30.9 billion).1 In real terms, the year-on-year growth in old-age-
related expenditure was 2.7 per cent.  
Expenditure in the main category sickness and health increased by 2.8% (EUR 16.2 billion), 
other social protection expenditure by 2.6% (EUR 2.0 billion), expenditure in the family 
and children category by 2.4% (EUR 7.1 billion) and in disability by 1.5% (EUR 6.8 billion).  
The greatest change in social protection expenditure in 2019 compared to the previous 
year took place in unemployment security expenditure. This decreased by 9.1% to EUR 3.9 
billion. The decrease affected specifically earnings-related unemployment security ex-
penditure. 
In 2019, employers were the largest financers of social protection expenditure paying 
30.6% of funding. This represents a year-on-year decrease of 0.4 percentage points. The 
combined share paid by central and local government remained almost unchanged, at 
49.3 per cent, while the share of social protection contributions insured increased by 0.5 
percentage points to 14.4 per cent. 5.8% of the funding was covered by income from differ-
ent social protection funds. 
 




1 For the classification system used, see the section on Concepts and definitions 
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Quality description (OSF) 
Social protection expenditure and financing 
Relevance of statistical data 
The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) annually collects data on social 
protection expenditure and its financing based on the costs and financing of social 
activities by the central government, municipalities, non-profit associations, and other 
organisations. The data are reported at the national level. 
The statistics on social protection expenditure and financing compiled at THL follow the 
European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), approved in 1996 
and updated in 2012, 2016 and 20171.  
The purpose of the statistics is to support decision-making and steering related to social 
and health policy, especially at the national level. The statistics are intended for decision-
makers, planning officials, researchers and students in the field of social and health care 
and all those who need basic information on the national and international trends of 
social protection expenditure and financing.  
The data collection is based on the Act on the Finnish Institute for Health and Welfare 
(668/2008), under which THL’s duties include studying and monitoring the population’s 
welfare and health as well as studying, monitoring, assessing, developing and guiding 
social welfare and health care activities (section 2). 
Description of methods 
In the European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), social 
protection encompasses all interventions of public or private bodies intended to relieve 
households and individuals of the burden of a defined set of risks or needs. Benefits 
granted under a social protection scheme may take the form of benefits in cash intended 
to support incomes, directly provided services and goods, or indirect reimbursements of 
costs for those within the scope of protection. 
Social protection covers risks and needs related to sickness and health2, disability and 
incapacity to work, old age, survivors, family and children, unemployment, housing or 
social exclusion. 
Under the ESSPROS system, social protection expenditure does not include financial aid 
for students. Tax rebates and interest-bearing loans granted to households are not 
included in the core system. Expenditure by employers for the employees’ benefit that can 
be regarded as compensation for work is also not regarded as social benefits. However, 
social benefits may be conditional on some action to be undertaken by the beneficiary 
(such as taking part in vocational training), provided that this action does not have the 
character of salaried work or sale of services. Social protection further excludes all 
insurance policies taken out on the private initiative of households solely in their own 
interest. The social security expenditure has been calculated as net expenditure; in other 
words, client fees for medicines and benefits in kind, for example, are not included. 
Investments have also been excluded from the calculations. 
Key data sources for the statistics on social protection expenditure and financing 
1) Kelasto statistical database3 of the Social Insurance Institution (Kela) (Child benefit; 
Child maintenance allowance; Parental allowances; Maternity and adoption grants; 
Provision of unemployment benefits in Finland; Conscript's allowance; Housing allowance 
1 ESSPROS Manual and user guidelines. The European System of Integrated Social Protection Statistics 
(ESSPROS). 2012 edition. Eurostat, Methodologies and Working papers, ISBN: 978-92-79-24751-4 
[referred: 8 March 2017]. : and later versions. 
2 Health care expenditure is also recorded according to the SHA system (System of Health Account, 2011 
edition). The SHA-based system includes health expenditure more extensively than the ESSPROS (e.g. on 
medicines and investments). [8 March 2017] 
3 Kelasto 
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for pensioners; General housing allowance; Reimbursement of medical expenses; Sickness 
allowance; Occupational health care;  Disability benefits).  
2) Finnish Centre for Pensions (statistical reports and statistical database)4
3) Statistics Finland (Local government finances [from statistical reference year 2015]5, 
Finances and activities of municipalities and joint municipal boards [until statistical 
reference year 2014]), National Accounts6
4) Financial Supervisory Authority (life and accident insurance),7 and 
5) State Treasury (central government accounts and accounting)8. 
Data on social protection expenditure and financing are also retrieved from many other 
organisations' annual accounts and similar data sources. Some of the data are already in 
standard statistical format, while others are obtained directly from the source in question. 
The databases maintained by different organisations are continuously updated, and data 
may have been corrected after they were retrieved for the Social protection expenditure 
and financing statistics. 
Correctness and accuracy of data 
The data in the Social protection expenditure and financing statistics are checked by 
comparing them with the previous years' figures. Data from previous years can also be 
updated, if necessary. In case other organisations make changes in the way they report 
their data, THL will consult the data producer where necessary in order to ensure data 
comparability. 
Timeliness and promptness of published data 
The Social protection expenditure and financing statistics are produced by THL annually. 
Each year's statistics are published some 14 months after the end of the statistical year. In 
particular, the release date is affected by the publication dates of Statistics Finland’s Local 
government finances statistics (early November) and annual National Accounts statistics 
(late January). The Social protection expenditure and financing statistics are published 
within a month after the more accurate figures on gross domestic product and capital 
financing (other financing) for the National Accounts published in January have been 
released. 
Availability and transparency of data 
Key data are set out in a statistical report published on the THL website.9 More detailed 
information on the background data and the concepts and definitions used in the 
statistics are available on request from the authors of THL's statistical report. All data are 
public, and the information services are mostly free of charge. The statistics are intended 
for anyone interested in social protection expenditure in Finland, its financing and its 
trends. 
Comparability of statistical data 
THL (previously STAKES) has gathered data since statistical year 1999, before which year 
the statistics were published by the Ministry of Social Affairs and Health. The data have 
been released in their current form since 1980. The concepts and definitions are in line 
with the international ESSPROS classification. Since statistical year 2015, the title of the 
statistics has been 'Social protection expenditure and financing', while the data content 
has remained unchanged.   
The GDP data in the statistics are updated with the most recent figures available from 
Statistics Finland. Any changes in the time series may retroactively also change the level of 
4 Research data, statistics and prognoses by the Finnish Centre for Pensions: Statistical Database , Total 
Expenditure on Pensions, TyEL pension assets and cash flow and Earnings-related pension 
rehabilitation. 
5 Local government finances. 
6 National Accounts. 
7 Data on insurance operations. 
8 State Treasury (central government accounts and accounting). 
9 Social protection expenditure and financing -statistics website. 
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social protection expenditure in relation to GDP of earlier years. The Finnish system of 
national accounts was revised in July 2014 and is now in line with the ESA 2010 system.10 
The time series of GDP ratios has been updated in the Social protection expenditure and 
financing statistical report to correspond with the ESA 2010 system. 
Statistics Finland updates the GDP figures according to its own release calendar (Appendix 
table 8). THL's 2018 statistical report on Social protection expenditure and financing used 
the GDP figures available on 19 February 2020 (in 2017 statistical report figures from 
31.1.2019).11
Eurostat’s social protection database is updated continuously. The EU figures used in the 
report were mainly retrieved on 10 March 2020 (2017 report on 19 March 2019).12  
Statistics Finland has no longer produced or reported statistics on the finances and 
activities of municipalities and joint municipal boards since statistical reference year 2014. 
As from statistical year 2015, the corresponding data have been published in the Local 
government finances statistics, the data contents and data collection of which have, 
however, been revised. The change in the statistical methods also affects the 
comparability of the data on social and health services provided by municipalities and 
joint municipal boards as well as data on administration in the Social protection 
expenditure and financing statistics. 13 
It should also be noted that the calculation methods of financing have been harmonised, 
and for financing which is itemised by the provider for each function but which cannot be 
directly allocated to the separate (operational) costs of that function (e.g. administration), 
an estimate has now been calculated by allocating the items to different functions and 
financing providers in proportion to the expenditure on benefits related to the function in 
question.  
The data of the 2015 report were devised as the report for 2016 was published (14 May 
2018). The data in the final multilingual version of the report were also updated based on 
data available on 10 August 2018. These changes are described in the Special issues 
concerning the 2016 statistics chapter of the updated version of the report Social 
protection expenditure and financing 2016 (report updated on 2 April 2019 to correspond 
to the data of 10 August 2018). 
For 2017, more accurate calculation models have also been applied to such functions as 
supporting the employment of persons with disabilities, which has not been obtained as a 
separate cost item since 2015, as well as other social protection services, which have been 
allocated as accurately as possible to the expenditure on the main category of social 
protection. The data on pension financing related to unpaid periods were also corrected, 
and these items were allocated to the central government in full. Employers' 
compensation for family leaves has also been allocated to income security in the service 
classification. (See statistical report 2017, Appendix table 10a, and corrected data on 14 
August 2019.)  
In addition, changes to default calculation values, which are updated every few years and 
remain valid until the next update point, are associated with the imputed expenditure. In 
2018, for example, the data on the structure of labour costs in the main category of 
sickness and health by cost item, which are updated every four years, reduced the sickness 
allowance expenditure by 18% compared to the previous year. Similarly, unemployment 
costs were reduced by a technical change which transferred reimbursement of expenses 
from the category of services to basic unemployment benefits. 
Clarity and consistency/cohesion 
The statistics provide comprehensive information on the distribution of social protection 
expenditure and financing in Finland. The contents of the Social protection expenditure 
and financing statistics by ESSPROS main category are described in more detail under the 
10 See  Revision of national accounts, ESA 2010 
11  See Annual national accounts [31 January 2020]. 
12 See Eurostat database[10 March 2020]. 
13 Quality description of the Local government finances statistics 2019 (in Finnish). Statistics Finland. 
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To be considered in this 
year’s statistic: 
• Agreement reached on freezing 
index increases for Basic Security 
for 2017-2019.
• As an exception to the basic 
social security benefits in 2019, a 
premium of EUR 9.25 was added 
to the guarantee pension, and 
the minimum daily allowances in 
the Health Insurance Act were 
increased to the level of labour 
market support.
• The 2017 Competitiveness Pact 
saw the employees' share of 
benefits contributions increase 
and the employer’s share 
decrease.
• As of 1 January 2018, the 
activation model for 
unemployment security entered 
into force, which enabled the 
authority to reduce the 
unemployment benefit, and the 
activeness of the jobseeker 
influences the size of their 
unemployment benefit.
• From the beginning of 2019, 
unemployed jobseekers aged 25 
or over have been able to study 
on a short-term basis if the 
studies provide vocational skills 
or support entrepreneurial 
activities.
• As part of the reform of earnings-
related pension in 2017, the age 
limit for old-age pensions began 
to increase gradually from 63 to 
65 years starting from people 
born in 1955. In 2019, the lowest 
old-age pension age was 63 
years and 6 months.
• New pension types were created 
in the employment pension 
reform, such as the partial early 
old-age pension (Ove) and the 
years-of-service pension, the 
effects of which began to be 
visible from 2018 onwards.
section 'Concepts and definitions' of the statistical report, which also discusses key 
changes in the time series of expenditure and financing. 
Special issues concerning the 2019 statistics14 
• In 2019, the central government transfer rate was 25.37 per cent, compared with 
25.34 per cent a year earlier. The central government transfer percentage defines 
the division of expenditure between the central and local government in the 
financing of basic services at the national level, rather than the amount of central 
government transfers received by individual municipalities. 
• It has been agreed that index increases linked to national pension will be frozen 
for 2017-2019. 
• As an exception to other benefits linked to the national pension index in 2019, the 
guarantee pension was increased by EUR 9.25 and the minimum daily 
allowances in the Health Insurance Act, such as sickness allowance, parental 
allowance, rehabilitation allowance and special care allowance, were increased 
to a level corresponding to the labour market subsidy. In addition, in 2018, 
means-tested social assistance was increased by 0.68 per cent and the guarantee 
pension by 15 euros per month.
• The earnings-related pension index increased by 1.5 per cent in 2019 compared 
to the previous year. The earnings-related pension index is used to check the 
earnings-related pensions in payment. When calculating the earnings-related 
pension index, the share of wage change is 20 per cent and the share of price 
change 80 per cent.
• As part of the reform of earnings-related pension in 2017, e.g. the age limit for 
old-age pensions began to increase gradually from 63 to 65 years starting from 
people born in 1955. The old-age pension age will later be tied to life expectancy. 
The reform created new pension types, such as the partial early old-age pension 
(Ove) and the years-of-service pension. 
• In 2019, the lowest old-age pension age for earnings-related pension was 63 
years and 6 months for those born in 1956.
• In 2019, the life expectancy coefficient was 0.9572, which reduces the old-age 
pensions of those born in 1957 and pensions starting in 2019 or later, in 
accordance with the Employment Pensions Act by 4.278%. 
• The minimum age for partial early old-age pension is 63 for those born before 
1958 and 64 for those born between 1958 and 1961. Early retirement reduces old-
age pension permanently. Since 2017, pension has replaced the part-time 
pension, which is no longer granted.
• The years-of-service pension is a new benefit in the earnings-related pension 
scheme that entered into force at the beginning of 2018. A long career in work 
that causes stress and wear can justify retirement with a years-of-service pension 
at the age of 63.  A pensioner's rehabilitation allowance can also be paid to a 
person receiving a years-of-service pension.
• In 2018 and 2019, an employee's average earnings-related pension contribution 
referred to in the Employees Pensions Act was 24.4 per cent of a salary. In 2019, 
the pension contribution of employees aged under 53 was 6.75%, while the 
contribution paid by those aged between 53 and 62 was 8.25%. This is 0.4 
percentage points more than in the previous year and 0.6 percentage points 
more than in 2017.
14 The section on Special issues concerning the 2019 statistics is based on the following sources: Changes 
that took effect in the Ministry of Social Affairs and Health’s administrative branch at the beginning of 
2019), Kela’s Statistical Yearbook 2019, Appendices, Finnish Centre for Pensions, pension 
systems/pension security, Finnish Institute for Health and Welfare, Evaluation report on the adequacy of 
basic social security 2015-2019 (in Finnish).  [19 April 2021]. 
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• The employer's average contribution in 2019 was 17.35 per cent, meaning 0.40 
percentage points less than the previous year and 0.31 percentage points lower 
than in 2017. The transfer from the employer's to the employee's contribution, 
which was agreed in the Competitiveness Pact, increased the share paid by 
employees correspondingly.
• At the beginning of 2018, the minimum parental allowance and special care 
allowance increased from the previous year’s EUR 23.73  to EUR 24.64 and in 
2019 these were raised to a level corresponding to labour market support, i.e. 
EUR 27.86.
• The health care fee of the insured has not been charged for earned income taxed 
in municipal taxation in 2017-2019.  The fee charged on taxable pension and 
benefit income was 1.61%. The employer's health insurance contribution was 
0.77, meaning 0.09 percentage points lower than in previous year and 0.31 
percentage points lower than in 2017. The central government contribution 
covers the remainder of the health insurance expenditure.
• In 2018, the maximum client fees charged for social and health care services 
decreased by 1.22 per cent in accordance with the change in the national 
pension index, and the income limits for regular home care payments increased 
by 0.60 per cent in accordance with the change in the earnings-related pension 
index.
• From the beginning of 2018, the health care charges ceiling decreased from EUR 
691 to EUR 683. 
• From the beginning of 2018, such an amount of an expensive medicine could be 
purchased at one time to exceed the annual personal liability for pharmaceutical 
costs, i.e. the pharmaceutical ceiling.  Otherwise, medicines that cost more than 
EUR 1,000 per package will only receive compensation for the amount 
corresponding to one month at a time. 
• In 2018, the annual liability for pharmaceutical costs remained at the level of the 
previous year, i.e. EUR 605.13 during the calendar year. In 2019, the 
pharmaceutical ceiling for pharmaceutical costs was reduced to EUR 572.
• From the end of 2018, the maximum expenses of occupational health care to be 
reimbursed to employers and entrepreneurs were frozen at the 2017 level. 
• From the beginning of 2017, the employer of a company with at least 30 
employees is obliged to provide occupational health care for an employee made 
redundant on economic and production-related grounds for a period of 6 
months after the end of the obligation to work if the employment relationship 
has lasted for at least 5 years.
• The housing allowance for students living in rented accommodation changed as 
from 1 August 2017; students are now within the scope of general housing 
allowance, rather than receiving a housing supplement for the student financial 
aid as previously.
• As of 1 January 2017, those who receive a years-of-service pension are also 
eligible for pensioner's housing allowance.
• The maximum amounts of housing expenses eligible for housing allowance for 
pensioners were increased by 1.8 per cent from the beginning of 2019.
• From the beginning of 2017, the maximum duration of the unemployment 
benefit period has been determined on the basis of the person's work history and 
age. The maximum duration was either 300, 400 or 500 days. Before the reform, 
the maximum duration was always 500 days.
• As from 1 January 2017, a commuting and relocation allowance is paid instead of 
a reimbursement of travel and moving costs related to unemployment security. 
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• The activation model for unemployment security entered into force from 1 
January 2018. This meant that the waiting period for the basic benefit and labour 
market subsidy was shortened from seven to five days.
• The activation model enabled the authority to reduce the unemployment 
benefit, and the activeness of the jobseeker influences the size of their 
unemployment benefit. If the activity condition was not met during the relevant 
period, the total unemployment benefit amount was reduced by 4.65% in the 
following period. The unemployment benefit amount reverted back to normal if 
the conditions of the activation model were met during a review period of 65 
days for which the benefit was paid. 
• As of 1 January 2018, a commuting and relocation allowance will also be paid for 
part-time work, the working hours of which are on average less than 18 hours a 
week and for the duration of work-related training, if participation in training is 
required to start work. 
• As of 1 July 2019, persons working in family businesses who do not have any 
ownership rights in the company are employees in terms of unemployment 
security. 
• From the beginning of 2019, unemployed jobseekers aged 25 or over have been 
able to study on a short-term basis for at most 6 months while receiving 
unemployment benefits if the studies provide vocational skills or support 
entrepreneurial activities.
• Between 2017 and 2019, the unemployment insurance contribution paid by 
employees increased, while the employer's unemployment insurance 
contribution decreased by the same amount. In 2019, the wage earner's 
unemployment insurance contribution was on average 1.5 per cent of the wage 
and the employer's unemployment insurance contribution was 0.5 per cent. 
Compared to 2017, the wage earner's unemployment insurance contribution 
increased by 0.35 percentage points, while the employer's contribution 
decreased by 0.9 percentage points.
• The wage earner's unemployment insurance contribution paid by the partial 
owner of the company is 0.78 per cent of the salary in 2019 and the employer's 
unemployment insurance contribution paid for the partial owner is 0.5 per cent.
• As from 1 June 2017, pension assistance has been paid to older long-term 
unemployed workers. Persons aged 60 or over who have been unemployed more 
or less continuously for five years can apply for pension assistance. Persons born 
before 1 September 1956 are eligible for the pension assistance. The pension 
assistance amount is equal to the full guarantee pension.  In social expenditure, 
the pension allowance is included in unemployment expenditure.  In 2019, the 
pension subsidy was increased by EUR 9.25 in accordance with the guarantee 
pension. On 1 October 2019, the pension subsidy expanded to cover persons 
born before 1 September 1958.
• From 1 January 2017, vocational rehabilitation promoting employment has 
replaced work try-outs, work orientation and work orientation for mental health 
rehabilitees. 
• From 1 January 2017, the rehabilitation allowance based on earnings is 70% of 
the daily allowance up to an annual income of EUR 30,350. The compensation 
decreased to 20% of the annual work income when income was more than EUR 
30,350. 
• In 2018, the minimum amount of the young person's rehabilitation allowance 
and Kela’s rehabilitation allowance in vocational rehabilitation were increased to 
the level of the guarantee pension and in 2019 to the level of labour market 
support. 
• From 2019, a young person under 30 years of age will have access to vocational 
rehabilitation without being diagnosed with an illness or disability if his or her 
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functional capacity has significantly deteriorated and if he or she has a need for 
rehabilitation. The rehabilitation allowance is paid throughout the young 
person's vocational rehabilitation. 
• In 2018, the maximum price for out-patient rehabilitation for spouses, widows 
and war windows increased by 150 euros from the former 900 euros to 1,050 
euros per rehabilitated person. The maximum price for home rehabilitation 
provided as outpatient rehabilitation was increased by EUR 225 from the current 
EUR 1.350 to EUR 1,575 per rehabilitation person. In 2019, benefits remained 
unchanged.
• In 2019, the Military Disability Act was amended so that more and more war-
disabled persons will be able to access free institutional care when the disability 
rate of the act changes from 20% to 10%, and the need for treatment is no longer 
linked to only war-injuries or illnesses.
• From 1 March 2017, Kela has only paid a single benefit, or an infectious disease 
allowance, to a person who has been ordered to be absent from work, isolate or 
be quarantined due to an infectious disease. It replaces the combination of a 
daily allowance and loss of earnings compensation paid earlier. 
• From the beginning of 2017, the provision of basic social assistance was 
transferred from the municipalities to Kela. The municipalities were able to grant 
basic social assistance during a transition period between 1 January and 31 
March 2017. The status of social assistance as a means-tested benefit granted on 
the basis of an application did not change. The municipalities continue to grant 
supplementary and preventive social assistance.
• The state compensates municipalities for certain costs of urgent social services 
required by asylum seekers, including temporary housing and costs for food and 
essential medicines, when the person who needs the services has received a 
negative decision on their application for international protection and no longer 
receives reception services. 
• In 2019, the guarantee pension was clearly the highest basic social security 
benefit in euro amounts (EUR 784,52/month), and thanks to the pension income 
allowance, it is more advantageous than other taxable basic security benefits in 
terms of its nominal level. This is in line with the principles of social protection: as 
a long-term support form, the pension must be higher than basic security 
benefits intended to be temporary. The amounts of the basic unemployment 
benefit and labour market subsidy are already lower (EUR 696.60/month) before 
taxes, and the difference is even greater in their net amounts (approx. EUR 
586/month). As a last-resort and means-tested financial support, social 
assistance is tax free. Its level is lower than the amounts of benefits related to 
specific reasons, basic amount EUR 497.29/month.
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Liitetaulukko 1. Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin vuosina 1980-2019, käyvin hinnoin, milj. €
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Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och 
barn
Arbetslöshet Boende Övrigt socialt 
skydd
Administration Totalt
Year Sickness and 
health
Disability Old age Survivors Family and 
children
Unemployment Housing Other social 
protection
Administration Total
1980 1 808 1 049 1 957 313 622 275 69 53 188 6 334
1981 2 099 1 162 2 296 367 731 319 77 66 215 7 332
1982 2 564 1 280 2 642 432 954 450 90 77 291 8 779
1983 2 891 1 448 3 126 489 1 150 567 97 88 294 10 149
1984 3 246 1 764 3 608 497 1 263 645 99 143 369 11 635
1985 3 707 1 939 4 081 566 1 475 969 100 180 420 13 436
1986 4 308 2 074 4 347 625 1 609 1 142 100 223 465 14 892
1987 4 486 2 315 4 850 674 1 807 1 274 91 258 533 16 286
1988 4 908 2 561 5 205 728 2 044 1 282 115 268 623 17 734
1989 5 327 2 885 5 700 803 2 410 1 224 140 320 681 19 490
1990 6 075 3 312 6 312 890 2 879 1 299 161 408 765 22 101
1991 6 499 3 715 6 975 985 3 241 2 140 215 535 749 25 053
1992 6 257 4 042 7 515 1 067 3 439 3 527 313 606 758 27 525
1993 5 949 4 210 7 881 1 118 3 378 4 476 320 581 758 28 670
1994 5 864 4 303 8 099 1 130 3 942 4 523 411 591 837 29 700
1995 6 144 4 394 8 480 1 144 3 920 4 220 441 615 843 30 200
1996 6 462 4 447 9 031 1 175 3 775 4 221 387 710 952 31 161
1997 6 676 4 466 9 096 1 208 3 835 4 061 365 741 834 31 281
1998 6 943 4 427 9 379 1 217 3 918 3 683 440 671 984 31 662
1999 7 196 4 448 9 782 1 252 3 980 3 537 497 663 844 32 200
2000 7 637 4 467 10 233 1 276 4 007 3 372 467 671 1 011 33 142
2001 8 263 4 621 11 023 1 340 4 088 3 314 401 724 1 057 34 831
2002 8 880 4 800 11 793 1 388 4 169 3 509 413 785 1 174 36 910
2003 9 399 4 970 12 448 1 416 4 281 3 707 430 814 1 252 38 716
2004 10 005 5 178 13 068 1 446 4 495 3 845 436 811 1 284 40 568
2005 10 528 5 263 13 697 1 470 4 705 3 770 437 813 1 318 42 001
2006 11 139 5 369 14 531 1 507 4 848 3 622 439 943 1 397 43 795
2007 11 683 5 570 15 451 1 549 5 101 3 430 431 1 026 1 415 45 656
2008 12 654 5 948 16 301 1 591 5 414 3 346 778 1 134 1 485 48 652
2009 13 078 6 244 17 989 1 666 5 687 4 147 852 1 349 1 530 52 542
2010 13 468 6 427 19 171 1 724 5 845 4 370 923 1 425 1 480 54 832
2011 14 156 6 559 20 384 1 700 6 095 3 880 973 1 589 1 506 56 841
2012 14 836 6 761 22 055 1 744 6 385 4 062 1 048 1 730 1 536 60 156
2013 15 223 6 927 23 631 1 802 6 541 4 597 1 138 1 814 1 645 63 317
2014 15 421 6 971 24 837 1 803 6 550 5 249 1 240 1 845 1 637 65 553
2015 15 613 6 761 26 314 1 794 6 689 5 561 1 450 1 849 1 153 67 182
2016 15 369 6 672 27 552 1 789 6 702 5 588 1 644 2 374 1 147 68 837
2017 15 300 6 484 28 807 1 833 6 654 4 921 1 842 2 072 1 176 69 089
2018 15 612 6 614 29 743 1 831 6 879 4 281 2 089 1 968 1 210 70 229
2019 16 222 6 781 30 872 1 844 7 118 3 930 2 107 2 039 1 204 72 117
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Liitetaulukko 2. Sosiaaliturvan menojen kohderyhmien prosenttiosuudet vuosina 1980–2019 
Bilagetabell 2. Procentandelarna för de sociala utgifterna efter funktion 1980–2019 
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1980 28,5 16,6 30,9 4,9 9,8 4,3 1,1 0,8 3,0 100
1981 28,6 15,8 31,3 5,0 10,0 4,4 1,1 0,9 2,9 100
1982 29,2 14,6 30,1 4,9 10,9 5,1 1,0 0,9 3,3 100
1983 28,5 14,3 30,8 4,8 11,3 5,6 1,0 0,9 2,9 100
1984 27,9 15,2 31,0 4,3 10,9 5,5 0,9 1,2 3,2 100
1985 27,6 14,4 30,4 4,2 11,0 7,2 0,7 1,3 3,1 100
1986 28,9 13,9 29,2 4,2 10,8 7,7 0,7 1,5 3,1 100
1987 27,5 14,2 29,8 4,1 11,1 7,8 0,6 1,6 3,3 100
1988 27,7 14,4 29,4 4,1 11,5 7,2 0,6 1,5 3,5 100
1989 27,3 14,8 29,2 4,1 12,4 6,3 0,7 1,6 3,5 100
1990 27,5 15,0 28,6 4,0 13,0 5,9 0,7 1,8 3,5 100
1991 25,9 14,8 27,8 3,9 12,9 8,5 0,9 2,1 3,0 100
1992 22,7 14,7 27,3 3,9 12,5 12,8 1,1 2,2 2,8 100
1993 20,7 14,7 27,5 3,9 11,8 15,6 1,1 2,0 2,6 100
1994 19,7 14,5 27,3 3,8 13,3 15,2 1,4 2,0 2,8 100
1995 20,3 14,5 28,1 3,8 13,0 14,0 1,5 2,0 2,8 100
1996 20,7 14,3 29,0 3,8 12,1 13,5 1,2 2,3 3,1 100
1997 21,3 14,3 29,1 3,9 12,3 13,0 1,2 2,4 2,7 100
1998 21,9 14,0 29,6 3,8 12,4 11,6 1,4 2,1 3,1 100
1999 22,3 13,8 30,4 3,9 12,4 11,0 1,5 2,1 2,6 100
2000 23,0 13,5 30,9 3,9 12,1 10,2 1,4 2,0 3,1 100
2001 23,7 13,3 31,6 3,8 11,7 9,5 1,2 2,1 3,0 100
2002 24,1 13,0 32,0 3,8 11,3 9,5 1,1 2,1 3,2 100
2003 24,3 12,8 32,2 3,7 11,1 9,6 1,1 2,1 3,2 100
2004 24,7 12,8 32,2 3,6 11,1 9,5 1,1 2,0 3,2 100
2005 25,1 12,5 32,6 3,5 11,2 9,0 1,0 1,9 3,1 100
2006 25,4 12,3 33,2 3,4 11,1 8,3 1,0 2,2 3,2 100
2007 25,6 12,2 33,8 3,4 11,2 7,5 0,9 2,2 3,1 100
2008 26,0 12,2 33,5 3,3 11,1 6,9 1,6 2,3 3,1 100
2009 24,9 11,9 34,2 3,2 10,8 7,9 1,6 2,6 2,9 100
2010 24,6 11,7 35,0 3,1 10,7 8,0 1,7 2,6 2,7 100
2011 24,9 11,5 35,9 3,0 10,7 6,8 1,7 2,8 2,6 100
2012 24,7 11,2 36,7 2,9 10,6 6,8 1,7 2,9 2,6 100
2013 24,0 10,9 37,3 2,8 10,3 7,3 1,8 2,9 2,6 100
2014 23,5 10,6 37,9 2,8 10,0 8,0 1,9 2,8 2,5 100
2015 23,2 10,1 39,2 2,7 10,0 8,3 2,2 2,8 1,7 100
2016 22,3 9,7 40,0 2,6 9,7 8,1 2,4 3,4 1,7 100
2017 22,1 9,4 41,7 2,7 9,6 7,1 2,7 3,0 1,7 100
2018 22,2 9,4 42,4 2,6 9,8 6,1 3,0 2,8 1,7 100
2019 22,5 9,4 42,8 2,6 9,9 5,4 2,9 2,8 1,7 100
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Liitetaulukko 3. Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin ja asukasta kohden vuosina 1980–2019 vuoden 2019 hinnoin, milj. €
Bilagetabell 3. Utgifter för det sociala skyddet efter funktion och per invånare 1980–2019 i 2019 års priser, mn €










Työttömyys Asuminen Muu 
sosiaaliturva
Hallinto Yhteensä Asukasta 
kohden
År Sjukdom / 
hälso- och 
sjukvård
Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och 
barn
Arbetslöshet Boende Övrigt socialt 
skydd




Disability Old age Survivors Family 
and 
children
Unemployment Housing Other social 
protection
Administration Total Per capita
1980 5 466 3 171 5 916 946 1 880 831 209 160 568 19 148 3 999
1981 5 666 3 137 6 198 991 1 973 861 208 178 580 19 793 4 113
1982 6 331 3 161 6 524 1 067 2 356 1 111 222 190 719 21 678 4 477
1983 6 577 3 294 7 112 1 113 2 616 1 290 221 200 669 23 090 4 742
1984 6 906 3 753 7 676 1 057 2 687 1 372 211 304 785 24 754 5 058
1985 7 444 3 894 8 195 1 137 2 962 1 946 201 361 843 26 982 5 495
1986 8 353 4 021 8 428 1 212 3 120 2 214 194 432 902 28 874 5 862
1987 8 392 4 331 9 073 1 261 3 380 2 383 170 483 997 30 467 6 169
1988 8 749 4 565 9 278 1 298 3 644 2 285 205 478 1 111 31 613 6 381
1989 8 907 4 824 9 531 1 343 4 030 2 047 234 535 1 139 32 588 6 551
1990 9 580 5 223 9 954 1 403 4 540 2 048 254 643 1 206 34 852 6 972
1991 9 838 5 624 10 559 1 491 4 906 3 240 325 810 1 134 37 926 7 542
1992 9 238 5 967 11 095 1 575 5 077 5 207 462 895 1 119 40 637 8 039
1993 8 602 6 088 11 396 1 617 4 885 6 472 463 840 1 096 41 457 8 164
1994 8 387 6 154 11 583 1 616 5 638 6 469 588 845 1 197 42 478 8 331
1995 8 699 6 221 12 006 1 620 5 550 5 975 624 871 1 194 42 758 8 356
1996 9 097 6 260 12 713 1 654 5 314 5 942 545 999 1 340 43 866 8 547
1997 9 285 6 211 12 651 1 680 5 334 5 648 508 1 031 1 160 43 506 8 452
1998 9 522 6 071 12 863 1 669 5 373 5 051 603 920 1 349 43 422 8 416
1999 9 753 6 029 13 258 1 697 5 394 4 794 674 899 1 144 43 643 8 439
2000 10 013 5 857 13 417 1 673 5 254 4 421 612 880 1 326 43 453 8 387
2001 10 566 5 909 14 096 1 714 5 228 4 238 513 926 1 352 44 540 8 574
2002 11 181 6 044 14 849 1 748 5 249 4 418 520 988 1 478 46 474 8 927
2003 11 729 6 202 15 534 1 767 5 342 4 626 537 1 016 1 562 48 315 9 256
2004 12 462 6 450 16 277 1 801 5 599 4 789 543 1 010 1 599 50 530 9 649
2005 12 998 6 498 16 911 1 815 5 809 4 655 540 1 004 1 627 51 856 9 867
2006 13 515 6 514 17 631 1 828 5 882 4 395 533 1 144 1 695 53 137 10 070
2007 13 834 6 596 18 296 1 834 6 040 4 062 510 1 215 1 676 54 062 10 199
2008 14 395 6 766 18 544 1 810 6 159 3 806 885 1 290 1 689 55 345 10 391
2009 14 877 7 103 20 464 1 895 6 469 4 718 969 1 535 1 740 59 770 11 169
2010 15 137 7 223 21 547 1 938 6 569 4 912 1 037 1 602 1 663 61 627 11 465
2011 15 375 7 124 22 139 1 846 6 620 4 214 1 057 1 726 1 636 61 735 11 430
2012 15 672 7 142 23 298 1 842 6 745 4 291 1 107 1 828 1 622 63 546 11 710
2013 15 851 7 213 24 606 1 877 6 811 4 786 1 184 1 889 1 713 65 930 12 094
2014 15 890 7 183 25 591 1 858 6 749 5 408 1 278 1 901 1 686 67 543 12 344
2015 16 121 6 981 27 170 1 852 6 907 5 742 1 497 1 909 1 190 69 367 12 641
2016 15 811 6 864 28 344 1 841 6 895 5 749 1 691 2 443 1 180 70 816 12 868
2017 15 626 6 622 29 420 1 872 6 796 5 026 1 881 2 116 1 201 70 559 12 798
2018 15 773 6 682 30 049 1 850 6 950 4 325 2 111 1 988 1 223 70 950 12 858
2019 16 222 6 781 30 872 1 844 7 118 3 930 2 107 2 039 1 204 72 117 13 052
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Liitetaulukko 4. Sosiaaliturvan menojen muutos 1981–2019, prosenttia edellisestä vuodesta vuoden 2019 hinnoin
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Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och 
barn
Arbetslöshet Boende Övrigt socialt 
skydd
Administration Totalt
Year Sickness and 
health
Disability Old age Survivors Family 
and 
children
Unemployment Housing Other social 
protection
Administration Total
1981 3,7 -1,1 4,8 4,7 4,9 3,6 -0,3 11,2 2,1 3,4
1982 11,7 0,8 5,3 7,7 19,4 29,0 6,9 6,7 23,8 9,5
1983 3,9 4,2 9,0 4,3 11,1 16,1 -0,7 5,3 -6,9 6,5
1984 5,0 13,9 7,9 -5,0 2,7 6,4 -4,6 52,0 17,4 7,2
1985 7,8 3,8 6,8 7,5 10,2 41,8 -4,7 18,8 7,4 9,0
1986 12,2 3,3 2,8 6,6 5,3 13,8 -3,4 19,6 6,9 7,0
1987 0,5 7,7 7,6 4,0 8,4 7,6 -12,2 11,6 10,6 5,5
1988 4,3 5,4 2,3 2,9 7,8 -4,1 20,4 -1,0 11,4 3,8
1989 1,8 5,7 2,7 3,5 10,6 -10,4 14,2 12,0 2,5 3,1
1990 7,6 8,3 4,4 4,5 12,7 0,1 8,5 20,2 5,9 6,9
1991 2,7 7,7 6,1 6,2 8,1 58,2 28,2 25,9 -6,0 8,8
1992 -6,1 6,1 5,1 5,6 3,5 60,7 42,0 10,5 -1,3 7,1
1993 -6,9 2,0 2,7 2,6 -3,8 24,3 0,1 -6,1 -2,1 2,0
1994 -2,5 1,1 1,6 0,0 15,4 -0,1 27,0 0,6 9,2 2,5
1995 3,7 1,1 3,6 0,2 -1,6 -7,6 6,2 3,0 -0,3 0,7
1996 4,6 0,6 5,9 2,1 -4,3 -0,5 -12,7 14,8 12,3 2,6
1997 2,1 -0,8 -0,5 1,6 0,4 -4,9 -6,8 3,1 -13,4 -0,8
1998 2,5 -2,3 1,7 -0,7 0,7 -10,6 18,9 -10,7 16,3 -0,2
1999 2,4 -0,7 3,1 1,7 0,4 -5,1 11,6 -2,3 -15,2 0,5
2000 2,7 -2,9 1,2 -1,4 -2,6 -7,8 -9,1 -2,1 15,9 -0,4
2001 5,5 0,9 5,1 2,4 -0,5 -4,1 -16,3 5,2 2,0 2,5
2002 5,8 2,3 5,3 2,0 0,4 4,3 1,4 6,8 9,4 4,3
2003 4,9 2,6 4,6 1,1 1,8 4,7 3,2 2,8 5,7 4,0
2004 6,2 4,0 4,8 1,9 4,8 3,5 1,2 -0,6 2,4 4,6
2005 4,3 0,7 3,9 0,8 3,8 -2,8 -0,7 -0,6 1,7 2,6
2006 4,0 0,3 4,3 0,7 1,3 -5,6 -1,3 14,0 4,2 2,5
2007 2,4 1,2 3,8 0,3 2,7 -7,6 -4,2 6,2 -1,1 1,7
2008 4,1 2,6 1,4 -1,3 2,0 -6,3 73,4 6,2 0,8 2,4
2009 3,4 5,0 10,4 4,7 5,0 23,9 9,5 19,0 3,0 8,0
2010 1,7 1,7 5,3 2,2 1,5 4,1 7,0 4,4 -4,4 3,1
2011 1,6 -1,4 2,7 -4,7 0,8 -14,2 1,9 7,8 -1,7 0,2
2012 1,9 0,3 5,2 -0,2 1,9 1,8 4,7 5,9 -0,8 2,9
2013 1,1 1,0 5,6 1,9 1,0 11,5 7,0 3,4 5,6 3,8
2014 0,2 -0,4 4,0 -1,0 -0,9 13,0 7,9 0,6 -1,5 2,4
2015 1,5 -2,8 6,2 -0,3 2,3 6,2 17,1 0,4 -29,4 2,7
2016 -1,9 -1,7 4,3 -0,6 -0,2 0,1 13,0 28,0 -0,9 2,1
2017 -1,2 -3,5 3,8 1,7 -1,4 -12,6 11,2 -13,4 1,8 -0,4
2018 0,9 0,9 2,1 -1,2 2,3 -13,9 12,2 -6,0 1,8 0,6
2019 2,8 1,5 2,7 -0,3 2,4 -9,1 -0,2 2,6 -1,6 1,6
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Liitetaulukko 5a. Toimeentuloturvan ja palveluiden osuus sosiaaliturvan menoista kohderyhmittäin vuosina 1980–2019 käyvin hinnoin, milj €   
Bilagetabell 5a. Utkomstskyddets och tjänsternas andel av socialutgifterna efter funktion 1980–2019 i gängse priser, mn €




























































































1980 355 1 453 994 55 1 791 166 313 0 356 266 199 76 - 69 36 17 4 043 2 102
1990 1 337 4 739 2 769 543 5 642 670 881 9 1 670 1 209 1 103 196 - 161 214 193 13 616 7 719
1995 1 201 4 943 3 664 730 7 648 832 1 134 9 2 615 1 305 3 961 260 - 441 440 176 20 663 8 695
1996 1 221 5 241 3 665 782 8 127 904 1 169 5 2 342 1 434 3 900 322 - 387 517 193 20 941 9 267
1997 1 260 5 416 3 641 825 8 203 893 1 203 5 2 329 1 506 3 719 342 - 365 534 207 20 888 9 558
1998 1 337 5 605 3 538 889 8 464 915 1 211 6 2 356 1 563 3 354 330 - 440 448 224 20 708 9 970
1999 1 417 5 779 3 491 957 8 815 967 1 247 5 2 347 1 633 3 205 332 - 497 422 242 20 944 10 412
2000 1 525 6 112 3 455 1 012 9 184 1 049 1 272 5 2 348 1 660 3 068 304 - 467 421 250 21 273 10 859
2001 1 624 6 640 3 520 1 102 9 867 1 157 1 335 5 2 349 1 738 3 019 295 - 401 459 265 22 173 11 602
2002 1 740 7 140 3 622 1 178 10 564 1 229 1 383 5 2 355 1 814 3 207 302 - 413 480 305 23 352 12 384
2003 1 794 7 605 3 697 1 274 11 123 1 326 1 411 5 2 393 1 888 3 373 334 - 430 484 331 24 275 13 191
2004 1 888 8 117 3 821 1 356 11 601 1 467 1 441 4 2 498 1 997 3 483 362 - 436 455 356 25 189 14 096
2005 1 857 8 671 3 821 1 441 12 192 1 505 1 466 5 2 568 2 137 3 388 382 - 437 439 375 25 730 14 953
2006 1 959 9 181 3 857 1 512 12 932 1 598 1 503 4 2 607 2 240 3 227 395 - 439 497 446 26 583 15 815
2007 2 046 9 637 3 946 1 624 13 721 1 729 1 544 4 2 687 2 414 3 013 417 - 431 521 505 27 479 16 762
2008 2 117 10 538 4 174 1 774 14 414 1 887 1 587 4 2 753 2 661 2 916 430 - 778 575 558 28 537 18 629
2009 2 243 10 836 4 345 1 899 15 946 2 043 1 661 5 2 894 2 792 3 698 450 - 852 662 687 31 449 19 563
2010 2 305 11 163 4 420 2 007 17 070 2 100 1 720 4 2 957 2 888 3 838 532 - 923 678 747 32 989 20 364
2011 2 389 11 767 4 364 2 195 18 187 2 197 1 695 5 2 987 3 108 3 335 546 - 973 794 795 33 750 21 585
2012 2 441 12 395 4 378 2 383 19 727 2 329 1 740 4 3 061 3 323 3 545 517 - 1 048 874 856 35 766 22 854
2013 2 453 12 770 4 401 2 526 21 233 2 398 1 798 4 3 090 3 451 4 049 547 - 1 138 912 901 37 936 23 735
2014 2 454 12 967 4 300 2 671 22 384 2 453 1 799 4 3 085 3 465 4 660 588 - 1 240 914 931 39 596 24 320
2015 2 557 13 055 4 160 2 601 23 055 3 259 1 789 5 3 126 3 563 4 972 589 - 1 450 907 941 40 567 25 463
2016 2 529 12 840 4 040 2 633 24 241 3 311 1 784 6 3 064 3 638 4 975 613 - 1 644 937 1 437 41 569 26 121
2017 2 293 13 007 3 910 2 574 25 400 3 407 1 824 9 2 946 3 708 4 374 547 - 1 842 1 029 1 043 41 777 26 137
2018 2 126 13 487 3 863 2 751 26 269 3 474 1 823 9 2 893 3 986 3 918 364 - 2 089 1 033 935 41 925 27 094
2019 2 206 14 015 3 842 2 939 27 230 3 642 1 835 9 2 841 4 277 3 614 317 - 2 107 1 031 1 008 42 599 28 315
Asuminen Muu sosiaaliturva Sosiaalimenot yhteensäj    
och sjukv. Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn Arbetslöshet
Sairaus ja terveys Toimintarajoitteisuus Vanhuus Leski ja muut omaiset Perhe ja lapset Työttömyys
Total of social expenditure
Övrigt socialt skydd Socialutgifterna totalt
Sickness and health Disability Old age
Boende
Survivors Family and children Unemployment Housing Other social protection
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Liitetaulukko 5b. Toimeentuloturvan ja palveluiden menojen prosenttiosuus sosiaaliturvan menoista kohderyhmittäin vuosina 1980–2019 käyvin hinnoin laskettuna
Bilagetabell 5b. Utkomstskyddets och tjänsternas procent andel av socialutgifterna efter funktion 1980–2019 i gängse priser
Appendix Table 5b. The per cent share of social protection expenditure on cash benefits and benefits in kind by function 1980–2019 at current prices
Sairaus ja terveys Toimintarajoitteisuus Vanhuus Leski ja muut omaiset Perhe ja lapset Työttömyys Asuminen Muu sosiaaliturva
Sjukdom/hälso- och sjukv. Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och barn Arbetslöshet Boende Övrigt socialt skydd






























































































1980 19,6 80,4 94,8 5,2 91,5 8,5 100,0 0,0 57,2 42,8 72,4 27,6 - 100 67,9 32,1 65,8 34,2
1990 22,0 78,0 83,6 16,4 89,4 10,6 99,0 1,0 58,0 42,0 84,9 15,1 - 100 52,6 47,4 63,8 36,2
1995 19,5 80,5 83,4 16,6 90,2 9,8 99,2 0,8 66,7 33,3 93,8 6,2 - 100 71,4 28,6 70,4 29,6
1996 18,9 81,1 82,4 17,6 90,0 10,0 99,6 0,4 62,0 38,0 92,4 7,6 - 100 72,8 27,2 69,3 30,7
1997 18,9 81,1 81,5 18,5 90,2 9,8 99,6 0,4 60,7 39,3 91,6 8,4 - 100 72,1 27,9 68,6 31,4
1998 19,3 80,7 79,9 20,1 90,2 9,8 99,5 0,5 60,1 39,9 91,0 9,0 - 100 66,7 33,3 67,5 32,5
1999 19,7 80,3 78,5 21,5 90,1 9,9 99,6 0,4 59,0 41,0 90,6 9,4 - 100 63,6 36,4 66,8 33,2
2000 20,0 80,0 77,3 22,7 89,7 10,3 99,6 0,4 58,6 41,4 91,0 9,0 - 100 62,7 37,3 66,2 33,8
2001 19,7 80,3 76,2 23,8 89,5 10,5 99,6 0,4 57,5 42,5 91,1 8,9 - 100 63,4 36,6 65,6 34,4
2002 19,6 80,4 75,5 24,5 89,6 10,4 99,6 0,4 56,5 43,5 91,4 8,6 - 100 61,1 38,9 65,3 34,7
2003 19,1 80,9 74,4 25,6 89,3 10,7 99,6 0,4 55,9 44,1 91,0 9,0 - 100 59,4 40,6 64,8 35,2
2004 18,9 81,1 73,8 26,2 88,8 11,2 99,7 0,3 55,6 44,4 90,6 9,4 - 100 56,1 43,9 64,1 35,9
2005 17,6 82,4 72,6 27,4 89,0 11,0 99,7 0,3 54,6 45,4 89,9 10,1 - 100 53,9 46,1 63,2 36,8
2006 17,6 82,4 71,8 28,2 89,0 11,0 99,7 0,3 53,8 46,2 89,1 10,9 - 100 52,7 47,3 62,7 37,3
2007 17,5 82,5 70,8 29,2 88,8 11,2 99,7 0,3 52,7 47,3 87,8 12,2 - 100 50,8 49,2 62,1 37,9
2008 16,7 83,3 70,2 29,8 88,4 11,6 99,7 0,3 50,8 49,2 87,1 12,9 - 100 50,7 49,2 60,5 39,5
2009 17,1 82,9 69,6 30,4 88,6 11,4 99,7 0,3 50,9 49,1 89,2 10,8 - 100 49,1 50,9 61,6 38,4
2010 17,1 82,9 68,8 31,2 89,0 11,0 99,8 0,2 50,6 49,4 87,8 12,2 - 100 47,6 52,4 61,8 38,2
2011 16,9 83,1 66,5 33,5 89,2 10,8 99,7 0,3 49,0 51,0 86,0 14,1 - 100 50,0 50,0 61,0 39,0
2012 16,5 83,5 64,8 35,2 89,4 10,6 99,8 0,2 47,9 52,0 87,3 12,7 - 100 50,5 49,5 61,0 39,0
2013 16,1 83,9 63,5 36,5 89,9 10,1 99,8 0,2 47,2 52,8 88,1 11,9 - 100 50,3 49,7 61,5 38,5
2014 15,9 84,1 61,7 38,3 90,1 9,9 99,8 0,2 47,1 52,9 88,8 11,2 - 100 49,6 50,4 61,9 38,1
2015 16,4 83,6 61,5 38,5 87,6 12,4 99,7 0,3 46,7 53,3 89,4 10,6 - 100 49,1 50,9 61,4 38,6
2016 16,5 83,5 60,5 39,5 88,0 12,0 99,7 0,3 45,7 54,3 89,0 11,0 - 100 39,5 60,5 61,4 38,6
2017 15,0 85,0 60,3 39,7 88,2 11,8 99,5 0,5 44,3 55,7 88,9 11,1 - 100 49,7 50,3 61,5 38,5
2018 13,6 86,4 58,4 41,6 88,3 11,7 99,5 0,5 42,1 57,9 91,5 8,5 - 100 52,5 47,5 60,7 39,3
2019 13,6 86,4 56,7 43,3 88,2 11,8 99,5 0,5 39,9 60,1 91,9 8,1 - 100 50,6 49,4 60,1 39,9
Sosiaalimenot yhteensä 
Socialutgifterna totalt
Total of social expenditure
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Liitetaulukko 6. Sosiaaliturvan menojen rahoitus vuosina 1980–2019 käyvin hinnoin, %
Bilagetabell 6. Finansiering av de utgifterna för det sociala skyddet i gängse priser 1980–2019, %
Appendix Table 6. Financing of social protection expenditure, current prices, 1980–2019, %
Vuosi Valtio Kunnat Työnantajat Vakuutetut Muut tulot Yhteensä
År Staten Kommunerna Arbetsgivarna Försäkrade Övriga inkomster Totalt
Year State Munincipalities Employers Insured Other Total
1980 24,0 12,6 49,6 7,7 6,1 100
1981 23,8 14,8 48,8 8,1 6,6 100
1982 25,7 13,6 46,1 7,8 6,9 100
1983 28,3 12,7 44,7 7,1 7,1 100
1984 26,5 14,9 42,9 8,3 7,4 100
1985 26,6 15,3 42,0 8,7 7,3 100
1986 26,2 15,7 42,3 8,8 7,1 100
1987 26,9 16,1 42,0 8,2 6,8 100
1988 25,7 15,6 43,7 8,0 6,9 100
1989 25,6 15,7 43,6 7,8 7,2 100
1990 25,0 15,6 44,1 8,0 7,4 100
1991 28,8 15,3 40,9 7,2 7,8 100
1992 29,4 15,2 36,7 10,4 8,3 100
1993 30,3 15,1 34,7 12,3 7,7 100
1994 30,6 15,8 32,9 14,2 6,4 100
1995 29,1 16,7 33,6 13,7 7,0 100
1996 28,3 16,2 35,2 13,1 7,3 100
1997 26,9 17,3 35,4 13,4 6,9 100
1998 25,5 18,2 37,0 12,3 7,0 100
1999 24,7 18,7 37,4 12,5 6,7 100
2000 24,0 19,1 37,6 12,0 7,2 100
2001 23,3 19,3 38,5 11,5 7,3 100
2002 23,7 19,5 39,1 11,0 6,7 100
2003 24,7 19,5 38,8 10,8 6,2 100
2004 24,6 19,1 38,7 10,8 6,8 100
2005 24,6 19,0 38,1 11,3 7,0 100
2006 24,7 18,6 37,8 11,6 7,3 100
2007 24,1 18,8 37,5 11,6 7,9 100
2008 24,6 18,3 37,5 10,9 8,6 100
2009 27,0 18,3 37,1 11,2 6,5 100
2010 28,3 17,8 35,7 12,1 6,0 100
2011 27,6 18,6 35,3 11,9 6,5 100
2012 27,6 19,3 34,8 12,5 5,8 100
2013 27,9 19,5 34,5 12,5 5,5 100
2014 27,7 19,5 34,7 13,0 5,1 100
2015 26,0 21,9 34,0 13,1 5,0 100
2016 26,2 21,7 33,8 13,3 5,0 100
2017 27,0 22,1 31,9 13,8 5,2 100
2018 26,8 22,4 31,0 13,9 6,0 100
2019 26,5 22,8 30,6 14,4 5,8 100
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Liitetaulukko 7. Sosiaaliturvan menot suhteessa bruttokansantuotteeseen kohderyhmittäin vuosina 1980–2019, %
Bilagetabell 7. Utgifter för det sociala skyddet efter funktion i förhållande till bruttonationalprodukten 1980–2019, %
Appendix Table 7. Social protection expenditure in relation to GDP by function 1980–2019,% 













Funktionshinder Ålderdom Efterlevande Familj och 
barn
Arbetslöshet Boende Övrigt socialt 
skydd
Administration Totalt
Year Sickness and 
health
Disability Old age Survivors Family and 
children
Unemployment Housing Other social 
protection
Administration Total
1980 5,4 3,1 5,8 0,9 1,8 0,8 0,2 0,2 0,6 18,8
1981 5,5 3,1 6,0 1,0 1,9 0,8 0,2 0,2 0,6 19,2
1982 6,0 3,0 6,2 1,0 2,2 1,1 0,2 0,2 0,7 20,5
1983 6,0 3,0 6,5 1,0 2,4 1,2 0,2 0,2 0,6 21,2
1984 6,1 3,3 6,7 0,9 2,4 1,2 0,2 0,3 0,7 21,7
1985 6,4 3,3 7,0 1,0 2,5 1,7 0,2 0,3 0,7 23,1
1986 6,9 3,3 6,9 1,0 2,6 1,8 0,2 0,4 0,7 23,7
1987 6,6 3,4 7,2 1,0 2,7 1,9 0,1 0,4 0,8 24,0
1988 6,4 3,3 6,8 0,9 2,7 1,7 0,1 0,3 0,8 23,1
1989 6,2 3,4 6,6 0,9 2,8 1,4 0,2 0,4 0,8 22,7
1990 6,7 3,6 6,9 1,0 3,2 1,4 0,2 0,4 0,8 24,3
1991 7,5 4,3 8,0 1,1 3,7 2,5 0,2 0,6 0,9 28,8
1992 7,4 4,8 8,9 1,3 4,1 4,2 0,4 0,7 0,9 32,4
1993 6,9 4,9 9,2 1,3 3,9 5,2 0,4 0,7 0,9 33,4
1994 6,5 4,7 8,9 1,2 4,3 5,0 0,5 0,7 0,9 32,7
1995 6,2 4,5 8,6 1,2 4,0 4,3 0,4 0,6 0,9 30,6
1996 6,3 4,4 8,8 1,2 3,7 4,1 0,4 0,7 0,9 30,5
1997 6,0 4,0 8,2 1,1 3,5 3,7 0,3 0,7 0,8 28,2
1998 5,8 3,7 7,8 1,0 3,3 3,1 0,4 0,6 0,8 26,3
1999 5,7 3,5 7,7 1,0 3,1 2,8 0,4 0,5 0,7 25,4
2000 5,6 3,3 7,5 0,9 2,9 2,5 0,3 0,5 0,7 24,3
2001 5,7 3,2 7,6 0,9 2,8 2,3 0,3 0,5 0,7 24,1
2002 6,0 3,2 8,0 0,9 2,8 2,4 0,3 0,5 0,8 24,9
2003 6,2 3,3 8,2 0,9 2,8 2,4 0,3 0,5 0,8 25,5
2004 6,3 3,3 8,2 0,9 2,8 2,4 0,3 0,5 0,8 25,6
2005 6,4 3,2 8,3 0,9 2,9 2,3 0,3 0,5 0,8 25,6
2006 6,5 3,1 8,4 0,9 2,8 2,1 0,3 0,5 0,8 25,4
2007 6,3 3,0 8,3 0,8 2,7 1,8 0,2 0,5 0,8 24,5
2008 6,5 3,1 8,4 0,8 2,8 1,7 0,4 0,6 0,8 25,1
2009 7,2 3,4 9,9 0,9 3,1 2,3 0,5 0,7 0,8 29,0
2010 7,2 3,4 10,2 0,9 3,1 2,3 0,5 0,8 0,8 29,3
2011 7,2 3,3 10,4 0,9 3,1 2,0 0,5 0,8 0,8 28,9
2012 7,4 3,4 11,0 0,9 3,2 2,0 0,5 0,9 0,8 30,1
2013 7,5 3,4 11,6 0,9 3,2 2,3 0,6 0,9 0,8 31,1
2014 7,5 3,4 12,1 0,9 3,2 2,6 0,6 0,9 0,8 31,9
2015 7,5 3,2 12,6 0,9 3,2 2,7 0,7 0,9 0,6 32,1
2016 7,1 3,1 12,8 0,8 3,1 2,6 0,8 1,1 0,5 31,9
2017 6,8 2,9 12,9 0,8 3,0 2,2 0,8 0,9 0,5 30,9
2018 6,7 2,8 12,7 0,8 2,9 1,8 0,9 0,8 0,5 30,0
2019 6,7 2,8 12,8 0,8 3,0 1,6 0,9 0,8 0,5 30,0
BKT-suhdelaskenta uudistettiin v. 2013 tilastoinnissa vastaamaan 2014 EU:n EKT 2010-laskentaa. Bruttokansantuotesuhdelukujen aikasarjat on päivitetty takautuvasti 
EKT 2010-laskentaa vastaavilla bruttokansantuoteluvuilla. Bruttokansantuoteluvut perustuvat Tilastokeskuksen ennakkotietoihin, jotka julkaistaan 13 kk tilastovuoden jälkeen.
Sättet att beräkna nationalräkenskaperna har reviderads år 2014 att motsvara EU:s system ENS 2010. Tidsserien för bruttonationalproduktrelationstalen har uppdaterats 
retroaktivt med bruttonationalprodukttal som motsvarar ENS 2010-beräkningen. BNP -siffrorna baserar på Statistikcentralens preliminärä figurer som publiseras 13 månader efter statistik år.
The system of national accounts was revised in 2014 and is based on the new methodological manual for ESA 2010. The time series for GDP ratios have been updated 
retrospectively to correspond with the ESA 2010 system. GNP-figurer are based on preliminary data from Statistics Finland, that are published 13 monts after statistical year.
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Liitetaulukko 8. Sosiaaliturvan menot suhteessa bruttokansantuotteeseen tietyissä EU- ja ETA-maissa vuosina 2007–2018, % 
Bilagetabell 8. Utgifter för det sociala skyddet i förhållande till bruttonationalprodukten i några EU- och ETA-ländern 2007–2018, % 
Appendix Table 8. Social protection expenditure as a share of GDP in some EU and EEA countries, 2007–2018,% 
Maa • Land  • Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Suomi • Finland  • Finland *** 24,4 25,0 28,9 29,1 28,7 29,9 31,0 31,7 31,8 31,6 30,6 30,1
Ruotsi • Sverige  • Sweden 27,2 27,7 29,8 28,3 27,9 29,0 29,8 29,3 29,0 29,4 28,7 28,3 *
Norja • Norge  • Norway 21,6 21,2 24,8 24,5 24,2 24,0 24,5 25,4 27,2 28,5 27,8 26,9
Tanska • Danmark  • Denmark 30,4 ** 30,4 34,3 34,0 33,5 33,6 34,5 34,4 33,7 32,5 31,9 31,4
Islanti • Island  • Iceland 20,3 20,7 23,3 22,5 23,2 22,9 22,6 23,1 22,2 22,3 23,5 24,4
Alankomaat • Nederländerna  • Netherlands 25,9 26,1 29,0 29,3 29,9 30,6 30,8 30,6 29,9 29,5 29,3 28,9
Belgia • Belgien  • Belgium 26,3 27,9 30,2 29,6 29,9 29,7 30,0 30,0 29,8 29,2 28,9 28,7
Bulgaria • Bulgarien  • Bulgaria 13,4 14,7 16,1 17,1 16,5 16,5 17,6 18,4 17,7 17,4 16,9 16,9
Espanja • Spanien  • Spain 20,4 21,6 24,7 24,8 25,5 25,7 26,0 25,5 24,7 23,8 * 23,4 * 23,5 *
Irlanti • Irland  • Ireland 17,7 20,4 24,2 25,1 24,5 23,9 22,9 21,0 16,0 15,8 14,8 14,2
Iso-Britania • Storbritannien  • Great Britain 24,7 25,5 28,2 28,5 28,6 28,6 28,0 27,2 27,3 25,9 26,3 25,7 *
Italia • Italien  • Italy 25,6 26,6 28,7 28,7 28,4 29,1 29,7 29,8 29,7 ** 29,2 * 28,9 * 28,8 *
Itävalta • Österrike  • Austria 27,0 27,6 29,6 29,6 28,8 29,2 29,6 29,8 29,9 29,9 29,4 29,2
Kreikka • Grekland  • Greece 21,3 22,8 24,8 26,1 27,8 28,5 26,6 26,2 26,2 26,5 * 25,6 * 25,3 *
Kroatia • Kroatien  • Croatia 0,0 18,8 21,0 21,2 21,0 21,6 21,3 21,8 21,8 21,8 21,5 21,5
Kypros • Cypern  • Cyprus 16,4 17,6 19,1 18,7 20,1 20,9 23,0 20,2 20,0 19,4 18,5 18,1
Latvia • Lettland  • Latvia 10,6 12,1 16,7 18,2 15,3 14,2 14,6 14,5 14,8 15,0 14,8 15,2 *
Liettua • Litauen •  Lithuania 14,3 15,9 21,0 19,1 17,0 16,3 15,4 15,3 15,7 15,4 15,1 15,8 *
Luxemburg • Luxemburg  • Luxembourg 19,5 20,9 23,4 22,5 21,8 22,7 23,1 22,5 22,1 21,3 21,9 22,6
Malta • Malta  • Malta 17,7 18,0 19,3 18,9 18,8 18,7 18,3 17,8 16,4 16,4 15,8 15,4
Portugali • Portugal  • Portugal 23,0 23,4 25,8 25,8 25,8 26,4 27,6 26,9 25,7 25,1 24,6 24,0
Puola • Polen  • Poland 18,4 * 19,4 * 20,3 * 19,7 * 18,7 18,9 19,7 19,4 19,4 21,0 20,2 19,7
Ranska • Frankrike  • France 30,4 30,8 33,2 33,2 33,0 33,8 34,2 34,5 34,3 34,3 34,0 33,7 *
Romania • Rumänien  • Romania 13,3 13,7 16,2 17,5 16,6 15,5 14,9 14,7 14,6 14,6 14,8 15,0
Saksa • Tyskland  • Germany 26,9 27,3 30,8 30,0 28,8 28,9 29,2 29,1 29,4 29,6 29,6 29,6 *
Slovakia • Slovakien  • Slovakia 15,7 15,7 18,4 18,1 17,7 17,8 18,2 18,4 18,0 18,4 18,2 18,0
Slovenia • Slovenien  • Slovenia 21,0 21,0 23,7 24,4 24,4 24,7 24,6 23,9 23,8 23,2 22,6 22,0 *
Sveitsi • Schweiz • Switzerland 23,3 23,0 25,0 25,1 25,0 25,7 26,5 26,3 26,9 27,1 27,3 26,3
Tšekki • Tjeckien  • Czech Republic 17,5 17,8 20,0 19,9 19,9 20,3 20,0 19,5 18,8 18,8 18,3 18,5
Unkari • Ungern  • Hungary 22,1 22,3 22,7 22,4 21,5 21,2 20,7 19,7 19,0 ** 18,8 18,2 17,4 *
Viro • Estland  • Estonia 11,9 14,6 18,7 17,4 15,5 14,9 14,8 14,8 16,0 16,4 16,0 16,4
EU28 .. .. 26,0 28,8 28,6 28,3 28,7 28,9 28,7 28,4 * 28,1 * 27,9 *
 
Lähde:Eurostat, Sosiaalisen suojelun tietokantapoiminta • Källa: Eurostat, Socialt skydd -databas • Source: Eurostat, Database on social protection  [9.4.2021]
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/main-table  / Expenditure on social protection tps 00098
.. = Tietoa ei saatu / Uppgift inte tillgänglig / Data not available  *= Ennakkotiedot / Preliminärä utgifter / Preliminary data  
** katkaisee aikasarjan ja tarkoittaa, että merkin välillä olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Avskär en tidsserie och
markerar att uppgifterna på ömse market inte är fullt jämförbara. Mark indicates substantial breaks in the homogeneity of a time series. 
*** Suomen BKT- tieto (Liitetaulukko 7)  poikkeaa Eurostatin tietokannan luvusta kansallisiin lukuihin tehtyjen päivitysten vuoksi; Finska data  (bilagetabell 7) skiljer från  Eurostat data  för uppdaterdad information; 
Finnish data (Appendix table 7) differs from Eurostat data due to uppdated information
BKT-suhdelaskenta on uudistettu vastaamaan 2014 EU:n EKT 2010-laskentaa. Bruttokansantuotesuhdelukujen aikasarjat on päivitetty takautuvasti EKT 2010-laskentaa vastaavilla bruttokansantuoteluvuilla.
Sättet att beräkna nationalräkenskaperna har reviderads att motsvara EU:s system ENS 2010. Tidsserien för bruttonationalproduktrelationstalen har uppdaterats retroaktivt med bruttonationalprodukttal som motsvarar ENS 2010-beräkningen.
The system of national accounts was revised and is now based on the new methodological manual for ESA 2010. The time series for GDP ratios have been updated retrospectively to correspond with the ESA 2010 system.
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Liitetaulukko 9a. Sosiaaliturvan menot käyvin hinnoin asukasta kohti ostovoimapariteetin mukaan tietyissä EU- ja ETA-maissa 2009–2018,  €
Bilagetabell 9a. Utgifter för det sociala skyddet i gängse priser per invånare enligt köpkraftsparitet i några EU- och EES-länder 2009–2018, €
Appendix Table 9a. Social protection expenditure at current prices per capita by purchasing power parity in some EU and EEA countries 2009–2018, €
Maa • Land  • Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Suomi • Finland  • Finland 8 131 8 494 8 678 9 124 9 389 9 769 10 252 10 227 10 189 10 352
Ruotsi • Sverige  • Sweden 9 203 9 086 9 270 9 763 9 772 9 941 10 450 10 263 10 223 10 125 *
Norja • Norge  • Norway 10 029 10 234 10 596 10 996 11 378 11 831 11 995 11 748 11 824 12 071
Tanska • Danmark  • Denmark 10 121 10 659 10 650 10 945 11 413 11 685 12 003 11 464 11 705 11 866
Islanti • Island  • Iceland 7 276 6 808 7 216 7 318 7 267 7 656 7 958 7 936 8 477 9 071
Alankomaat • Nederländerna  • Netherlands 10 105 10 049 10 326 10 715 10 832 10 878 11 113 10 781 11 064 11 305
Belgia • Belgien  • Belgium 8 523 8 801 9 071 9 257 9 528 9 901 10 373 10 033 10 010 10 234
Bulgaria • Bulgarien  • Bulgaria 1 714 1 922 2 039 2 117 2 302 2 569 2 673 2 744 2 760 2 915
Espanja • Spanien  • Spain 5 834 5 792 5 890 5 910 5 976 6 119 6 371 6 195 * 0 6 281 *
Irlanti • Irland  • Ireland 6 971 7 524 7 467 7 557 7 231 7 060 7 307 7 130 7 172 7 276
Iso-Britania • Storbritannien  • Great Britain 7 325 7 628 7 767 8 000 7 825 7 875 8 230 7 720 7 958 7 915 *
Italia • Italien  • Italy 7 405 7 777 7 757 7 854 7 766 7 783 8 071 ** 0 8 084 * 0
Itävalta • Österrike  • Austria 9 285 9 596 9 680 10 128 10 377 10 649 11 097 11 067 10 961 11 248
Kreikka • Grekland  • Greece 5 668 5 516 5 365 5 295 4 958 5 094 5 258 5 224 * 0 5 111 *
Kroatia • Kroatien  • Croatia 3 137 3 188 3 230 3 390 3 406 3 583 3 813 3 957 4 058 4 277
Kypros • Cypern  • Cyprus 4 795 4 619 4 889 4 909 5 045 4 490 4 776 4 917 4 832 5 006
Latvia • Lettland  • Latvia 2 161 2 486 2 298 2 363 2 518 2 600 2 867 2 906 2 997 3 283 *
Liettua • Litauen •  Lithuania 2 964 2 992 3 013 3 146 3 150 3 363 3 606 3 590 3 763 4 157 *
Luxemburg • Luxemburg  • Luxembourg 13 353 13 088 13 336 13 887 14 632 14 834 15 290 14 738 15 050 16 031
Malta • Malta  • Malta 3 865 4 047 4 009 4 213 4 228 4 456 4 614 4 672 4 748 4 774
Portugali • Portugal  • Portugal 5 025 5 162 5 043 5 110 5 546 5 563 5 667 5 553 5 565 5 680
Puola • Polen  • Poland 3 182 * 0 3 398 * 0 3 478 3 709 3 873 3 974 4 297 4 645
Ranska • Frankrike  • France 8 968 9 297 9 526 9 943 10 305 10 550 10 890 10 868 10 901 11 093 *
Romania • Rumänien  • Romania 2 034 2 308 2 277 2 242 2 246 2 342 2 499 2 704 2 972 3 272
Saksa • Tyskland  • Germany 8 783 9 137 9 445 9 749 9 944 10 360 10 833 11 039 11 336 11 602 *
Slovakia • Slovakien  • Slovakia 3 294 3 655 3 677 3 819 3 954 4 098 4 256 3 962 3 975 4 132
Slovenia • Slovenien  • Slovenia 4 934 5 127 5 269 5 326 5 299 5 354 5 606 5 544 5 689 5 811 *
Sveitsi • Schweiz • Switzerland 9 863 9 986 10 184 10 771 11 328 11 619 12 313 12 045 12 081 12 112
Tšekki • Tjeckien  • Czech Republic 4 434 4 501 4 548 4 693 4 780 5 024 5 191 5 208 5 352 5 589
Unkari • Ungern  • Hungary 3 674 3 880 3 898 3 888 3 935 3 971 4 085 ** 0 3 965 3 955
Viro • Estland  • Estonia 2 946 2 945 2 920 3 014 3 052 3 254 3 673 3 828 3 870 4 162
EU28 7 046 7 299 7 442 7 676 7 773 7 948 8 267 8 227 * 0 8 383 *
Lähde:Eurostat, Sosiaalisen suojelun tietokantapoiminta • Källa: Eurostat, Socialt skydd -databas • Source: Eurostat, Database on social protection   [10.3.2020]
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/main-tables
 = Tietoa ei saatu / Uppgift inte tillgänglig / Data not available  *= Ennakkotiedot / Preliminärä utgifter / Preliminary data
** katkaisee aikasarjan ja tarkoittaa, että merkin välilä olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Avskär en tidsserie och
markerar att uppgifterna på ömse market inte är fullt jämförbara. Mark indicates substantial breaks in the homogeneity of a time series. 
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Liitetaulukko 9b. Sosiaaliturvan menot käyvin hinnoin asukasta kohti tietyissä EU- ja ETA-maissa 2009–2018, €
Bilagetabell 9b. Utgifter för det sociala skyddet i gängse priser per invånare  i några EU- och EES- länder 2009–2018, €
Appendix Table 9b. Social protection expenditure at current prices per capitain some EU and EEA countries 2009–2018, € 
Maa • Land  • Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Suomi • Finland  • Finland 9 999 10 223 10 189 10 398 10 638 10 825 10 991 11 247 11 197 11 228
Ruotsi • Sverige  • Sweden 11 376 11 323 11 351 11 606 11 930 11 944 12 247 12 549 12 389 12 212 *
Norja • Norge  • Norway 15 953 16 249 16 706 17 062 17 370 17 718 18 138 18 250 18 361 18 423
Tanska • Danmark  • Denmark 14 632 14 922 14 696 14 791 15 282 15 511 15 509 15 288 15 361 15 291
Islanti • Island  • Iceland 7 633 7 324 7 594 7 394 7 398 7 663 7 917 8 345 9 016 9 379
Alankomaat • Nederländerna  • Netherlands 11 184 11 286 11 468 11 558 11 568 11 519 11 522 11 577 11 739 11 762
Belgia • Belgien  • Belgium 9 890 9 849 9 867 9 786 9 908 10 028 10 180 10 110 10 074 10 123
Bulgaria • Bulgarien  • Bulgaria 830 879 898 890 967 1 037 1 052 1 102 1 126 1 184
Espanja • Spanien  • Spain 5 802 5 716 5 668 5 422 5 386 5 368 5 435 5 407 * 5 446 * 5 558 *
Irlanti • Irland  • Ireland 8 896 9 229 9 057 8 898 8 611 8 452 8 517 8 549 8 691 8 739
Iso-Britania • Storbritannien  • Great Britain 8 315 8 496 8 496 8 568 8 520 8 475 8 713 8 406 8 659 8 506 *
Italia • Italien  • Italy 7 767 7 810 7 688 7 581 7 513 7 537 7 640 ** 7 686 * 7 721 * 7 804 *
Itävalta • Österrike  • Austria 10 386 10 480 10 351 10 460 10 538 10 606 10 675 10 798 10 727 10 815
Kreikka • Grekland  • Greece 5 249 5 265 4 991 4 743 4 335 4 346 4 402 4 471 * 4 381 * 4 385 *
Kroatia • Kroatien  • Croatia 2 248 2 234 2 198 2 186 2 147 2 207 2 279 2 401 2 477 2 582
Kypros • Cypern  • Cyprus 4 525 4 368 4 546 4 476 4 597 3 996 4 187 4 359 4 325 4 386
Latvia • Lettland  • Latvia 1 425 1 549 1 417 1 406 1 500 1 536 1 647 1 699 1 748 1 900 *
Liettua • Litauen •  Lithuania 1 805 1 731 1 682 1 704 1 688 1 767 1 858 1 899 1 975 2 179 *
Luxemburg • Luxemburg  • Luxembourg 17 777 17 871 17 506 17 774 18 367 18 546 18 530 18 304 18 684 19 529
Malta • Malta  • Malta 3 004 3 100 3 050 3 120 3 204 3 342 3 367 3 443 3 514 3 514
Portugali • Portugal  • Portugal 4 344 4 386 4 259 4 169 4 388 4 344 4 304 4 324 4 394 4 419
Puola • Polen  • Poland 1 881 * 1 874 * 1 837 1 865 1 959 2 011 2 131 2 392 2 426 2 460
Ranska • Frankrike  • France 10 083 10 215 10 285 10 512 10 654 10 795 10 898 11 046 11 159 11 200 *
Romania • Rumänien  • Romania 1 055 1 084 1 057 1 006 1 015 1 044 1 090 1 148 1 273 1 377
Saksa • Tyskland  • Germany 9 338 9 417 9 499 9 567 9 719 9 903 10 179 10 475 10 666 10 795 *
Slovakia • Slovakien  • Slovakia 2 217 2 286 2 248 2 256 2 306 2 385 2 436 2 527 2 563 2 615
Slovenia • Slovenien  • Slovenia 4 274 4 322 4 343 4 241 4 168 4 197 4 319 4 389 4 461 4 519 *
Sveitsi • Schweiz • Switzerland 14 258 14 620 14 741 15 254 15 869 15 874 16 342 16 513 16 589 16 289
Tšekki • Tjeckien  • Czech Republic 3 004 2 998 2 990 3 000 2 972 3 017 3 080 3 156 3 194 3 293
Unkari • Ungern  • Hungary 2 243 2 226 2 169 2 081 2 109 2 126 2 164 ** 2 187 2 213 2 260 *
Viro • Estland  • Estonia 2 049 1 945 1 873 1 871 1 894 1 986 2 199 2 340 2 376 2 524
EU28 7 238 7 299 7 290 7 310 7 376 7 435 7 565 7 670 * 7 789 * 7 838 *
Lähde:Eurostat, Sosiaalisen suojelun tietokantapoiminta • Källa: Eurostat, Socialt skydd -databas • Source: Eurostat, Database on social protection  [9.4.2021]
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/database
.. = Tietoa ei saatu / Uppgift inte tillgänglig / Data not available  *= Ennakkotiedot / Preliminärä utgifter / Preliminary data,
** katkaisee aikasarjan ja tarkoittaa, että merkin välilä olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Avskär en tidsserie och
markerar att uppgifterna på ömse market inte är fullt jämförbara. Mark indicates substantial breaks in the homogeneity of a time series. 
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Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2019, milj. euroa
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI-
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2018 (%)
1. SAIRAUS JA TERVEYS 16 222 4 813 7 969 2 253 1 269 .. 16 304 83 727 2,8
1.1. TOIMEENTULOTURVA 2 206 102 0 1 507 569 .. 2 177 -29 0 2,7
1.1.1. Sairausvakuutuksen päiväraha 929 97 0 274 531 .. 902 -27 0 3,8
1.1.2. Tapaturmavakuutuksen päiväraha 136 5 0 126 2 .. 133 -3 0 -1,4
1.1.3. Liikennevakuutuksen päiväraha 35 0 0 0 35 .. 35 0 0 0,8
1.1.4. Sairauskassojen päiväraha 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 ..
1.1.5. Sairausajan palkka 1 107 0 0 1 107 0 .. 1 107 0 0 2,8
1.2. PALVELUT 14 015 4 712 7 969 746 700 .. 14 127 112 727 2,9
1.2.1. Perusterveydenhuolto 3 437 872 2 565 0 0 .. 3 437 0 370 2,7
1.2.1.1. Avohoito 2 548 646 1 901 0 0 .. 2 548 0 266 2,5
1.2.1.1.1. Suun terveydenhuolto 455 115 340 0 0 .. 455 0 172 1,4
1.2.1.1.2. Muu avohoito 2 093 531 1 562 0 0 .. 2 093 0 94 2,8
1.2.1.2. Vuodeosastohoito 890 226 664 0 0 .. 890 0 104 3,3
1.2.2. Erikoissairaanhoito 7 241 1 837 5 404 0 0 .. 7 241 0 357 3,1
1.2.2.1. Avohoito 3 787 961 2 826 0 0 .. 3 787 0 186 6,2
1.2.2.2. Vuodeosastohoito 3 454 876 2 578 0 0 .. 3 454 0 170 0,0
1.2.3. Vakuutuskorvaukset 3 199 1 864 0 746 700 .. 3 311 112 0 2,5
1.2.3.1. Sairausvakuutus 2 924 1 858 0 593 588 .. 3 039 115 0 3,5
1.2.3.1.1. Sairaanhoito 1 984 1 748 0 0 357 .. 2 104 120 0 3,9
1.2.3.1.2. Työ- ja opiskelijaterveyshuolto 881 59 0 593 221 .. 872 -9 0 2,3
1.2.3.1.3. Muut  58 51 0 0 10 .. 62 4 0 10,8
1.2.3.2. Tapaturmavakuutukset 150 6 0 138 3 .. 147 -3 0 -8,4
1.2.3.2.1. Sairaanhoito 112 2 0 106 2 .. 110 -2 0 -2,9
1.2.3.2.2. Muut korvaukset 38 4 0 32 0 .. 37 0 0 -21,6
1.2.3.3. Liikennevakuutus 79 0 0 0 79 .. 79 0 0 -3,3
1.2.3.3.1. Sairaanhoito 54 0 0 0 54 .. 54 0 0 -5,8
1.2.3.3.2. Muut korvaukset 26 0 0 0 26 .. 26 0 0 2,4
1.2.3.4. Avustuskassat 46 0 0 15 31 .. 46 0 0 -11,1
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Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2019, milj. euroa  
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI-
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2018 (%)
2. TOIMINTARAJOITTEISUUS 6 781 2 560 1 656 1 587 863 .. 6 666 -115 71 1,5
2.1. TOIMEENTULOTURVA 3 842 1 394 0 1 559 753 .. 3 706 -136 0 -1,6
2.1.1. Työkyvyttömyyseläkkeet 2 459 755 0 1 109 478 .. 2 341 -117 0 -2,3
2.1.2. Yksilölliset varhaiseläkkeet 0 0 0 0 0  0 0 0 ..
2.1.3. Tapaturmavakuutuksen eläkkeet 321 4 0 307 5 .. 316 -5 0 -5,1
2.1.4. Liikennevakuutukset jatkuvat korvaukset 137 0 0 0 137 .. 137 0 0 0,0
2.1.5. Vammaisetuudet 551 551 0 0 0 .. 551 0 0 -2,1
2.1.5.1. Lapsen vammaistuki 77 77 0 0 0 .. 77 0 0 -1,4
2.1.5.2. Aikuisen vammaistuki 36 36 0 0 0 .. 36 0 0 -1,6
2.1.5.3. Eläkkeensaajan hoitotuki 438 438 0 0 0 .. 438 0 0 -2,3
2.1.5.4. Ruokavaliokorvaus 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
2.1.6. Erityishoitoraha 6 1 0 2 3 .. 6 0 0 3,6
2.1.7. Kuntoutusrahat 304 19 0 142 130 .. 290 -14 0 12,2
2.1.8. Sotilastapaturmakorvaukset 64 64 0 0 0 .. 64 0 0 -11,2
2.2. PALVELUT 2 939 1 166 1 656 28 110 0 2 960 21 71 5,8
2.2.1. Vammaisten laitos- ja ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 913 232 681 0 0 0 913 0 37 2,0
2.2.1.1. Laitospalvelut 101 26 76 0 0 .. 101 0 5 -15,1
2.2.1.2. Ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 812 206 606 812 32 4,7
2.2.2. Vammaispalvelut 763 229 534 0 0 .. 763 0 0 0,6
2.2.3. Kotihoito (kotipalvelut ja kotisairaanhoito) 103 26 77 0 0 .. 103 0 18 23,1
2.2.4. Omaishoidontuki 78 20 59 0 0 .. 78 0 0 5,4
2.2.5. Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta 112 28 83 0 0 .. 112 0 0 -0,8
2.2.6. Kuntoutuspalvelut 621 504 0 28 110 .. 642 21 0 12,4
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Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2019, milj. euroa
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI-
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2018 (%)
3. VANHUUS 30 872 3 415 2 693 16 267 6 449 .. 28 825 -2 047 647 2,7
3.1. TOIMEENTULOTURVA 27 230 2 466 0 16 267 6 449 .. 25 182 -2 047 0 2,6
3.1.1. Vanhuuseläkkeet 25 846 2 223 0 15 569 6 093 .. 23 885 -1 961 0 2,8
3.1.2. Varhennetut vanhuuseläkkeet 1 103 191 0 557 284 .. 1 033 -70 0 -2,3
3.1.3. Sukupolvenvaihdoseläkkeet 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
3.1.4. Luopumiskorvaukset/eläkkeet 48 36 0 0 9 .. 45 -2 0 -21,0
3.1.5. Osa-aikaeläkkeet 224 6 0 141 63 .. 210 -14 0 14,4
3.1.6. Rintamalisät 9 9 0 0 0 .. 9 0 0 -24,0
3.1.7. Muut 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 ..
3.2. PALVELUT 3 642 950 2 693 0 0 3 642 0 647 3,8
3.2.1. Ikääntyneiden laitos- ja ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 2 119 538 1 581 0 0 .. 2 119 0 433 1,6
3.2.1.1 Laitospalvelut 355 90 265 355 77 -4,0
3.2.1.2. Ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 1 763 447 1 316 1 763 356 2,8
3.2.2. Kotihoito (kotipalvelut ja kotisairaanhoito) 1 007 255 751 0 0 .. 1 007 0 177 4,9
3.2.3. Omaishoidontuki 161 41 120 0 0 .. 161 0 0 4,5
3.2.4. Muut 356 116 240 0 0 .. 356 0 37 14,4
0
4. LESKI JA MUUT OMAISET 1 844 108 0 1 137 456 .. 1 701 -143 0 -0,3
4.1. TOIMEENTULOTURVA 1 835 108 0 1 134 455 .. 1 696 -139 0 -0,3
4.1.1. Perhe-eläkkeet 1 809 108 0 1 087 454 .. 1 649 -160 0 -0,1
4.1.2. Ryhmähenkivakuutus 27 0 0 46 1 .. 47 21 0 -17,0
4.2. PALVELUT 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0 1,3
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Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2019, milj. euroa
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI-
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2018 (%)
5. PERHE JA LAPSET 7 118 2 730 3 373 459 529 .. 7 091 -27 301 2,4
5.1. TOIMEENTULOTURVA 2 841 1 609 217 459 529 .. 2 814 -27 0 -2,8
5.1.1. Äitiysavustus 10 10 0 0 0 .. 10 0 0 1,9
5.1.2. Vanhempainpäiväraha 886 92 0 261 507 .. 860 -25 0 -3,6
5.1.3. Vanhempainpäivärahakauden palkat 225 4 0 198 22 .. 224 -1 0 1,7
5.1.4. Lasten kotihoidon tuet 281 63 217 0 0 .. 281 0 0 -8,9
5.1.5. Lapsilisä 1 359 1 359 0 0 0 .. 1 359 0 0 -1,8
5.1.6. Elatustuki 76 76 0 0 0 .. 76 0 0 -2,1
5.1.7. Lapsikorotus (Kela) 5 5 0 0 0 .. 5 0 0 -3,5
5.2. PALVELUT 4 277 1 121 3 156 0 0 4 277 0 301 6,2
5.2.1. Lasten päivähoito 2 623 665 1 958 0 0 .. 2 623 0 274 5,5
5.2.2. Yksityisen hoidon tuki 85 7 78 0 0 .. 85 0 0 -14,2
5.2.3. Lastensuojelu 1 163 295 868 0 0 .. 1 163 0 24 8,0
5.2.3.1. Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 844 214 630 844 0 23 6,6
5.2.3.2. Lastensuojelun avohuoltopalvelut 320 81 239 320 0 2 11,9
5.2.4. Kodinhoitoapu 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
5.2.5. Muut 405 153 252 0 0 .. 405 0 3 11,5
 
6. TYÖTTÖMYYS 3 930 2 294 386 486 764 .. 3 930 0 0 -9,1
6.1. TOIMEENTULOTURVA 3 614 1 979 386 485 763 .. 3 614 0 0 -8,7
6.1.1. Peruspäiväraha 210 5 0 0 205 .. 210 0 0 -10,8
6.1.2. Ansiopäiväraha 1 690 664 0 478 549 .. 1 690 0 0 -11,9
6.1.3. Työmarkkinatuki 1 659 1 272 386 0 0 .. 1 659 0 0 -5,1
6.1.4. Vuorottelukorvaukset 28 11 0 8 9 .. 28 0 0 -1,7
6.1.5. Työttömyyseläkkeet 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.6. Työvoimapol. koulutustuet ja -päiväraha 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.7. Kotoutumistuki 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.8. Pitkäaik.tyött.omaeht. opiskelun tuki 27 27 0 0 0 .. 27 0 0
6.2. PALVELUT 317 315 0 1 1 .. 317 0 0 -13,8
6.2.1. Liikkuvuusavustus 4 2 0 1 1 .. 4 0 0 -20,4
6.2.2. Työvoimapol. aikuiskoulutus 150 150 0 0 0 .. 150 0 0 -23,7
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Liitetaulukko 10 a. Suomen sosiaaliturvan menot ja rahoitus vuonna 2019, milj. euroa
MENOT MENOJEN
SIIRTO REAALI-
YHT. VALTIO KUNNAT TYÖNAN- VAKUU- PÄÄOMA- YHT. RAHASTOI- MUUTOS
TAJAT TETUT TULOT HIN/RAHAS- VUODESTA
TOISTA 2018 (%)
7. ASUMINEN 2 107 2 107 0 0 0 .. 2 107 0 0 -0,2
7.2. PALVELUT 2 107 2 107 0 0 0 .. 2 107 0 0 -0,2
7.2.1. Asumistuki, vuokra-asunnot 1 452 1 452 0 0 0 .. 1 452 0 0 -0,8
7.2.2. Asumistuki, omistusasunnot 39 39 0 0 0 .. 39 0 0 -4,5
7.2.3. Eläkkeensaajan asumistuki 616 616 0 0 0 .. 616 0 0 1,6
8. MUU SOSIAALITURVA 2 039 1 212 798 30 0 .. 2 039 0 32 2,6
8.1. TOIMEENTULOTURVA 1 031 622 379 30 0 .. 1 031 0 0 -1,2
8.1.1. Toimeentulotuki 755 375 379 0 0 .. 755 0 0 -4,1
8.1.2. Sotilasavustus 16 16 0 0 0 .. 16 0 0 3,4
8.1.3. Palkkaturva 30 0 0 30 0 .. 30 0 0 17,6
8.1.4. Muut 231 231 0 0 0 .. 231 0 0 6,7
8.2. PALVELUT 1 008 590 419 0 0 .. 1 008 0 32 6,7
8.2.1. Kotouttaminen ent. pakolaishuolto 331 331 0 0 0 .. 331 0 0 -12,4
8.2.2. Päihdehuolto 266 92 174 0 0 .. 266 0 8 14,8
8.2.3. Muut 411 166 245 0 0 .. 411 0 23 22,7
9. HALLINTO 1 204 380 0 478 322 .. 1 181 -23 0 -1,6
9.1. Kunnat 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
9.2. Vakuutuslaitokset 1 204 380 0 478 322 .. 1 181 -23 0 -1,6
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2019, mn €
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNER ARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
1. SJUKDOM OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 16 222 4 813 7 969 2 253 1 269 .. 16 304 83 727
1.1. UTKOMSTSKYDD 2 206 102 0 1 507 569 .. 2 177 -29 0
1.1.1. Dagpenning från sjukförsäkring 929 97 0 274 531 .. 902 -27 0
1.1.2. Dagpenning från olycksfallsförsäkring 136 5 0 126 2 .. 133 -3 0
1.1.3. Dagpenning från trafikförsäkring 35 0 0 0 35 .. 35 0 0
1.1.4. Dagpenning från sjukkassor 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
1.1.5. Lön för sjukdomstid 1 107 0 0 1 107 0 .. 1 107 0 0
1.2. TJÄNSTER 14 015 4 712 7 969 746 700 .. 14 127 112 727
1.2.1. Primärvård 3 437 872 2 565 0 0 .. 3 437 0 370
1.2.1.1. Öppenvård 2 548 646 1 901 0 0 .. 2 548 0 266
1.2.1.1.1. Tandvård 455 115 340 0 0 .. 455 0 172
1.2.1.1.2. Övrig öppenvård 2 093 531 1 562 0 0 .. 2 093 0 94
1.2.1.2. Vårdavdelningar 890 226 664 0 0 .. 890 0 104
1.2.2. Specialiserad sjukvård 7 241 1 837 5 404 0 0 .. 7 241 0 357
1.2.2.1. Öppenvård 3 787 961 2 826 0 0 .. 3 787 0 186
1.2.2.2. Vårdavdelningar 3 454 876 2 578 0 0 .. 3 454 0 170
1.2.3. Försäkringsersättningar 3 199 1 864 0 746 700 .. 3 311 112 0
1.2.3.1. Sjukförsäkring 2 924 1 858 0 593 588 .. 3 039 115 0
1.2.3.1.1. Sjukvård 1 984 1 748 0 0 357 .. 2 104 120 0
1.2.3.1.2. Företags- och studenthälsovård 881 59 0 593 221 .. 872 -9 0
1.2.3.1.3. Övriga 58 51 0 0 10 .. 62 4 0
1.2.3.2. Olycksfallsförsäkringar 150 6 0 138 3 .. 147 -3 0
1.2.3.2.1. Sjukvård 112 2 0 106 2 .. 110 -2 0
1.2.3.2.2. Övriga ersättningar 38 4 0 32 0 .. 37 0 0
1.2.3.3. Trafikförsäkring 79 0 0 0 79 .. 79 0 0
1.2.3.3.1. Sjukvård 54 0 0 0 54 .. 54 0 0
1.2.3.3.2. Övriga ersättningar 26 0 0 0 26 .. 26 0 0
1.2.3.4. Understödsfonder 46 0 0 15 31 .. 46 0 0
1.2.4. Övriga 138 138 0 0 0 .. 138 0 0
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2019, mn €  
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNER ARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
2. FUNKTIONSHINDER 6 781 2 560 1 656 1 587 863 .. 6 666 -115 71
2.1. UTKOMSTSKYDD 3 842 1 394 0 1 559 753 .. 3 706 -136 0
2.1.1. Invalidpensioner 2 459 755 0 1 109 478 .. 2 341 -117 0
2.1.2. Individuella förtidspensioner 0 0 0 0 0  0 0 0
2.1.3. Pensioner från olycksfallsförsäkringen 321 4 0 307 5 .. 316 -5 0
2.1.4. Fortlöpande ersättningar från trafikförsäkringen 137 0 0 0 137 .. 137 0 0
2.1.5. Handikappförmåner 551 551 0 0 0 .. 551 0 0
2.1.5.1. Handikappbidrag för barn 77 77 0 0 0 .. 77 0 0
2.1.5.2. Handikappbidrag förvuxna 36 36 0 0 0 .. 36 0 0
2.1.5.3. Vårdbidrag för pensionstagare 438 438 0 0 0 .. 438 0 0
2.1.5.4. Kostersättning 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
2.1.6. Specialvårdspenning 6 1 0 2 3 .. 6 0 0
2.1.7. Rehabiliteringspenningar 304 19 0 142 130 .. 290 -14 0
2.1.8. Ersättningar för olycksfall i militärtjänst 64 64 0 0 0 .. 64 0 0
2.2. TJÄNSTER 2 939 1 166 1 656 28 110 0 2 960 21 71
2.2.1. Institutionsvård ochh Serviceboende med heldygnsomsorg för 
funktionshindrade 913 232 681 0 0 0 913 0 37
2.2.1.1. Institutionsvård 101 26 76 0 0 .. 101 0 5
2.2.1.2. Serviceboende med heldygnsomsorg 812 206 606 812 32
2.2.2. Handikappservice 763 229 534 0 0 .. 763 0 0
2.2.3. Hemservice 103 26 77 0 0 .. 103 0 18
2.2.4. Stöd för närståendevård 78 20 59 0 0 .. 78 0 0
2.2.5. Handikappade personers sysselsättning och arbetsverksamhet 112 28 83 0 0 .. 112 0 0
2.2.6. Rehabiliteringstjänster 621 504 0 28 110 .. 642 21 0
2.2.7. Övriga 350 127 223 0 0 .. 350 0 16
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2019, mn €
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNER ARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
3. ÅLDERDOM 30 872 3 415 2 693 16 267 6 449 .. 28 825 -2 047 647
3.1. UTKOMSTSKYDD 27 230 2 466 0 16 267 6 449 .. 25 182 -2 047 0
3.1.1. Ålderspensioner 25 846 2 223 0 15 569 6 093 .. 23 885 -1 961 0
3.1.2. Förtida ålderspensioner 1 103 191 0 557 284 .. 1 033 -70 0
3.1.3. Generationsväxlingspensioner 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
3.1.4. Avträdelseersättningar/pensioner 48 36 0 0 9 .. 45 -2 0
3.1.5. Deltidspensioner 224 6 0 141 63 .. 210 -14 0
3.1.6. Fronttillägg 9 9 0 0 0 .. 9 0 0
3.1.7. Övriga 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
3.2. TJÄNSTER 3 642 950 2 693 0 0 3 642 0 647
3.2.1. Institutionsvård ochh Serviceboende med heldygnsomsorg för 
äldre 2 119 538 1 581 0 0 .. 2 119 0 433
3.2.1.1 Institutionsvård 355 90 265 355 77
3.2.1.2. Serviceboende med heldygnsomsorg 1 763 447 1 316 1 763 356
3.2.2. Hemvård och hemservice 1 007 255 751 0 0 .. 1 007 0 177
3.2.3. Stöd för närståendevård 161 41 120 0 0 .. 161 0 0
3.2.4. Övriga 356 116 240 0 0 .. 356 0 37
0
4. EFTERLEVANDE 1 844 108 0 1 137 456 .. 1 701 -143 0
4.1. UTKOMSTSKYDD 1 835 108 0 1 134 455 .. 1 696 -139 0
4.1.1. Familjepensioner 1 809 108 0 1 087 454 .. 1 649 -160 0
4.1.2. Grupplivförsäkring 27 0 0 46 1 .. 47 21 0
4.2. TJÄNSTER 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0
4.2.1. Begravningsbidrag 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2019, mn €
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNER ARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
5. FAMILJ OCH BARN 7 118 2 730 3 373 459 529 .. 7 091 -27 301
5.1. UTKOMSTSKYDD 2 841 1 609 217 459 529 .. 2 814 -27 0
5.1.1. Moderskapsunderstöd 10 10 0 0 0 .. 10 0 0
5.1.2. Föräldradagpenningar 886 92 0 261 507 .. 860 -25 0
5.1.3. Löner under föräldradagpenningsperioden 225 4 0 198 22 .. 224 -1 0
5.1.4. Stöd för hemvård av barn 281 63 217 0 0 .. 281 0 0
5.1.5. Barnbidrag 1 359 1 359 0 0 0 .. 1 359 0 0
5.1.6. Underhållsstöd 76 76 0 0 0 .. 76 0 0
5.1.7. Barnförhöjning (FPA) 5 5 0 0 0 .. 5 0 0
5.2. TJÄNSTER 4 277 1 121 3 156 0 0 4 277 0 301
5.2.1. Barndagvård 2 623 665 1 958 0 0 .. 2 623 0 274
5.2.2. Stöd för privat vård 85 7 78 0 0 .. 85 0 0
5.2.3. Barnskydd 1 163 295 868 0 0 .. 1 163 0 24
5.2.3.1. Anstalts-, familje- och fosterfamiljevård inom barnskydd
844 214 630 844 0 23
5.2.3.2. Barnskyddets öppenvård 320 81 239 320 0 2
5.2.4. Hemvårdshjälp 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
5.2.5. Övriga 405 153 252 0 0 .. 405 0 3
 
6. ARBETSLÖSHET 3 930 2 294 386 486 764 .. 3 930 0 0
6.1. UTKOMSTSKYDD 3 614 1 979 386 485 763 .. 3 614 0 0
6.1.1. Grunddagpenning 210 5 0 0 205 .. 210 0 0
6.1.2. Inkomstrelaterad dagpenning 1 690 664 0 478 549 .. 1 690 0 0
6.1.3. Arbetsmarknadsstöd 1 659 1 272 386 0 0 .. 1 659 0 0
6.1.4. Alterneringsersättning 28 11 0 8 9 .. 28 0 0
6.1.5. Arbetslöshetspensioner 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.6. Arbetskraftspolitiska utbildningsstöd och -dagpenning 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.7. Integrationsstöd 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.8. Stöd för långtidsarbetslös frivilliga studier 27 27 0 0 0 .. 27 0 0
6.2. TJÄNSTER 317 315 0 1 1 .. 317 0 0
6.2.1. Erssättningar (före rörlighetsunderstöd) 4 2 0 1 1 .. 4 0 0
6.2.2. Sysselsättning inkl. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 150 150 0 0 0 .. 150 0 0
6.2.3. Arbetskraftsservice 162 162 0 0 0 .. 162 0 0
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Tabellbilaga 10 b. Utgifter för det sociala skyddet och utgifternas finansiering 2019, mn €
UTGIFTER
ÖVER-
TOTALT STAT KOMMUNER ARBETS- FÖRSÄK- KAPITAL- TOTALT FÖRING KLIENT-
GIVARE RADE INKOMSTER TILL/FRÅN AVGIFTER
FONDER
7. BOENDE 2 107 2 107 0 0 0 .. 2 107 0 0
7.2. TJÄNSTER 2 107 2 107 0 0 0 .. 2 107 0 0
7.2.1. Bostadsbidrag, hyresbostäder 1 452 1 452 0 0 0 .. 1 452 0 0
7.2.2. Bostadsbidrag, ägarbostäder 39 39 0 0 0 .. 39 0 0
7.2.3. Bostadsbidrag för pensionstagare 616 616 0 0 0 .. 616 0 0
8. ÖVRIGT SOCIALT SKYDD 2 039 1 212 798 30 0 .. 2 039 0 32
8.1. UTKOMSTSKYDD 1 031 622 379 30 0 .. 1 031 0 0
8.1.1. Utkomststöd 755 375 379 0 0 .. 755 0 0
8.1.2. Militärunderstöd 16 16 0 0 0 .. 16 0 0
8.1.3. Lönegaranti 30 0 0 30 0 .. 30 0 0
8.1.4. Övriga 231 231 0 0 0 .. 231 0 0
8.2. TJÄNSTER 1 008 590 419 0 0 .. 1 008 0 32
8.2.1. Migration och integration 331 331 0 0 0 .. 331 0 0
8.2.2. Missbrukarvård 266 92 174 0 0 .. 266 0 8
8.2.3. Övriga 411 166 245 0 0 .. 411 0 23
9. ADMINISTRATION 1 204 380 0 478 322 .. 1 181 -23 0
9.1. Kommuner 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
9.2. Försäkringsinrättningar 1 204 380 0 478 322 .. 1 181 -23 0
TOTALT 72 117 19 619 16 875 22 698 10 653 4 276 74 163 2 004 1 777
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2019, € million
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
1. SICKNESS AND HEALTH 16 222 4 813 7 969 2 253 1 269 .. 16 304 83 727
1.1. CASH BENEFITS 2 206 102 0 1 507 569 .. 2 177 -29 0
1.1.1. Sickness allowance under National Health Insurance 929 97 0 274 531 .. 902 -27 0
1.1.2. Compensation under employment accident insurance 136 5 0 126 2 .. 133 -3 0
1.1.3. Compensation under motor third party liability insurance 35 0 0 0 35 .. 35 0 0
1.1.4. Compensation under relief funds 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
1.1.5. Sick pay 1 107 0 0 1 107 0 .. 1 107 0 0
1.2. BENEFITS IN KIND 14 015 4 712 7 969 746 700 .. 14 127 112 727
1.2.1. Primary health care 3 437 872 2 565 0 0 .. 3 437 0 370
1.2.1.1. Outpatient care 2 548 646 1 901 0 0 .. 2 548 0 266
1.2.1.1.1. Dental care 455 115 340 0 0 .. 455 0 172
1.2.1.1.2. Other outpatient care 2 093 531 1 562 0 0 .. 2 093 0 94
1.2.1.2. Inpatient care 890 226 664 0 0 .. 890 0 104
1.2.2. Specialised health care 7 241 1 837 5 404 0 0 .. 7 241 0 357
1.2.2.1. Outpatient care 3 787 961 2 826 0 0 .. 3 787 0 186
1.2.2.2. Inpatient care 3 454 876 2 578 0 0 .. 3 454 0 170
1.2.3. Insurance reimbursements 3 199 1 864 0 746 700 .. 3 311 112 0
1.2.3.1. Health insurance 2 924 1 858 0 593 588 .. 3 039 115 0
1.2.3.1.1. Health care 1 984 1 748 0 0 357 .. 2 104 120 0
1.2.3.1.2. Occupational health care and student health care 881 59 0 593 221 .. 872 -9 0
1.2.3.1.3. Other 58 51 0 0 10 .. 62 4 0
1.2.3.2. Accident insurance 150 6 0 138 3 .. 147 -3 0
1.2.3.2.1. Health care 112 2 0 106 2 .. 110 -2 0
1.2.3.2.2. Other 38 4 0 32 0 .. 37 0 0
1.2.3.3. Motor third party liability insurance 79 0 0 0 79 .. 79 0 0
1.2.3.3.1. Health care 54 0 0 0 54 .. 54 0 0
1.2.3.3.2. Other 26 0 0 0 26 .. 26 0 0
1.2.3.4. Relief funds 46 0 0 15 31 .. 46 0 0
1.2.4. Other 138 138 0 0 0 .. 138 0 0
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2019, € million  
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
2. DISABILITY 6 781 2 560 1 656 1 587 863 .. 6 666 -115 71
2.1. CASH BENEFITS 3 842 1 394 0 1 559 753 .. 3 706 -136 0
2.1.1. Disability pension 2 459 755 0 1 109 478 .. 2 341 -117 0
2.1.2. Individual early retirement pension 0 0 0 0 0  0 0 0
2.1.3. Employment accident insurance pension 321 4 0 307 5 .. 316 -5 0
2.1.4. Continuous motor third party liability indemnities 137 0 0 0 137 .. 137 0 0
2.1.5. Disability benefits 551 551 0 0 0 .. 551 0 0
2.1.5.1. Disability allowance for under-16s 77 77 0 0 0 .. 77 0 0
2.1.5.2. Disability allowance for 16s and over 36 36 0 0 0 .. 36 0 0
2.1.5.3. Pensioners' care allowance 438 438 0 0 0 .. 438 0 0
2.1.5.4. Dietary grant 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
2.1.6. Special care allowance 6 1 0 2 3 .. 6 0 0
2.1.7. Rehabilitation allowances 304 19 0 142 130 .. 290 -14 0
2.1.8. Military injuries indemnities 64 64 0 0 0 .. 64 0 0
2.2. BENEFITS IN KIND 2 939 1 166 1 656 28 110 0 2 960 21 71
2.2.1. Institutional care and sheltered housing with 24-hour assistance for disabled persons
913 232 681 0 0 0 913 0 37
2.2.1.1. Institutional care 101 26 76 0 0 .. 101 0 5
2.2.1.2. Sheltered housing with 24-hour assistance 812 206 606 812 32
2.2.2. Services for disabled people 763 229 534 0 0 .. 763 0 0
2.2.3. Home help services 103 26 77 0 0 .. 103 0 18
2.2.4. Support for informal care 78 20 59 0 0 .. 78 0 0
2.2.5. Employment of people with disabilities 112 28 83 0 0 .. 112 0 0
2.2.6. Rehabilitation 621 504 0 28 110 .. 642 21 0
2.2.7. Other 350 127 223 0 0 .. 350 0 16
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2019, € million
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
3. OLD AGE 30 872 3 415 2 693 16 267 6 449 .. 28 825 -2 047 647
3.1. CASH BENEFITS 27 230 2 466 0 16 267 6 449 .. 25 182 -2 047 0
3.1.1. Old age pensions 25 846 2 223 0 15 569 6 093 .. 23 885 -1 961 0
3.1.2. Early retirement pensions 1 103 191 0 557 284 .. 1 033 -70 0
3.1.3. Farmers' change-of-generation pension 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
3.1.4. Farm-closure benefit/pension/ compensation 48 36 0 0 9 .. 45 -2 0
3.1.5. Part-time pensions 224 6 0 141 63 .. 210 -14 0
3.1.6. Front veterans' supplements 9 9 0 0 0 .. 9 0 0
3.1.7. Other pensions 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
3.2. BENEFITS IN KIND 3 642 950 2 693 0 0 3 642 0 647
3.2.1. Institutional care and sheltered housing with 24-hour assistance for the elderly
2 119 538 1 581 0 0 .. 2 119 0 433
3.2.1.1 Institutional care 355 90 265 355 77
3.2.1.2. Sheltered housing with 24-hour assistance 1 763 447 1 316 1 763 356
3.2.2. Home care and home-help services 1 007 255 751 0 0 .. 1 007 0 177
3.2.3. Support for informal care 161 41 120 0 0 .. 161 0 0
3.2.4. Other 356 116 240 0 0 .. 356 0 37
0
4. SURVIVORS 1 844 108 0 1 137 456 .. 1 701 -143 0
4.1. CASH BENEFITS 1 835 108 0 1 134 455 .. 1 696 -139 0
4.1.1. Survivors’ pensions 1 809 108 0 1 087 454 .. 1 649 -160 0
4.1.2. Group life insurance 27 0 0 46 1 .. 47 21 0
4.2. BENEFITS IN KIND 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0
4.2.1. Funeral grant 9 0 0 3 2 .. 5 -4 0
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2019, € million
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
5. FAMILY AND CHILDREN 7 118 2 730 3 373 459 529 .. 7 091 -27 301
5.1. CASH BENEFITS 2 841 1 609 217 459 529 .. 2 814 -27 0
5.1.1. Maternity grant 10 10 0 0 0 .. 10 0 0
5.1.2. Parents’ benefits 886 92 0 261 507 .. 860 -25 0
5.1.3. Salary during entitlement to parents' benefits 225 4 0 198 22 .. 224 -1 0
5.1.4. Child home care allowance 281 63 217 0 0 .. 281 0 0
5.1.5. Child allowance 1 359 1 359 0 0 0 .. 1 359 0 0
5.1.6. Maintenance allowance 76 76 0 0 0 .. 76 0 0
5.1.7. Child increase (Kela) 5 5 0 0 0 .. 5 0 0
5.2. BENEFITS IN KIND 4 277 1 121 3 156 0 0 4 277 0 301
5.2.1. Child day care 2 623 665 1 958 0 0 .. 2 623 0 274
5.2.2. Private day care allowance 85 7 78 0 0 .. 85 0 0
5.2.3. Welfare services for children and young people 1 163 295 868 0 0 .. 1 163 0 24
5.2.3.1. Residental and foster care 844 214 630 844 0 23
5.2.3.2. Community care 320 81 239 320 0 2
5.2.4. Home help 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
5.2.5. Other 405 153 252 0 0 .. 405 0 3
 
6. UNEMPLOYMENT 3 930 2 294 386 486 764 .. 3 930 0 0
6.1. CASH BENEFITS 3 614 1 979 386 485 763 .. 3 614 0 0
6.1.1. Basic unemployment allowance 210 5 0 0 205 .. 210 0 0
6.1.2. Earnings-related allowance 1 690 664 0 478 549 .. 1 690 0 0
6.1.3. Labour market support 1 659 1 272 386 0 0 .. 1 659 0 0
6.1.4. Job alteration compensation 28 11 0 8 9 .. 28 0 0
6.1.5. Unemployment pension 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.6. Labour market training allowance 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.7. Integration assistance for immigrants 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
6.1.8. Support for independent study by the long-term unemployed 27 27 0 0 0 .. 27 0 0
6.2. BENEFITS IN KIND 317 315 0 1 1 .. 317 0 0
6.2.1. Allowances (before relocation allowance) 4 2 0 1 1 .. 4 0 0
6.2.2. Employment measures incl. labour market training 150 150 0 0 0 .. 150 0 0
6.2.3. Employment service 162 162 0 0 0 .. 162 0 0
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Appendix table 10 c. Social protection expenditure and financing in Finland in 2019, € million
TOTAL 
EXPEN- TRANSFER
DITURE STATE MUNICI- EMPLOYERS INSURED OTHER TOTAL FROM / TO CLIENT
PALITIES INCOME FUNDS FEES
7. HOUSING 2 107 2 107 0 0 0 .. 2 107 0 0
7.2. BENEFITS IN KIND 2 107 2 107 0 0 0 .. 2 107 0 0
7.2.1. Housing allowance, rented flats 1 452 1 452 0 0 0 .. 1 452 0 0
7.2.2. Housing allowance, owner-occupied flats 39 39 0 0 0 .. 39 0 0
7.2.3. Pensioners’ housing allowance 616 616 0 0 0 .. 616 0 0
8. OTHER SOCIAL PROTECTION 2 039 1 212 798 30 0 .. 2 039 0 32
8.1. CASH BENEFITS 1 031 622 379 30 0 .. 1 031 0 0
8.1.1. Social assistance 755 375 379 0 0 .. 755 0 0
8.1.2. Conscript´s allowance 16 16 0 0 0 .. 16 0 0
8.1.3. Wage guarantee 30 0 0 30 0 .. 30 0 0
8.1.4. Other 231 231 0 0 0 .. 231 0 0
8.2. BENEFITS IN KIND 1 008 590 419 0 0 .. 1 008 0 32
8.2.1. Migration and integration 331 331 0 0 0 .. 331 0 0
8.2.2. Care for alcohol and drug abusers 266 92 174 0 0 .. 266 0 8
8.2.3. Other 411 166 245 0 0 .. 411 0 23
9. ADMINISTRATION 1 204 380 0 478 322 .. 1 181 -23 0
9.1. Local authorities 0 0 0 0 0 .. 0 0 0
9.2. Insurance institutions 1 204 380 0 478 322 .. 1 181 -23 0
TOTAL 72 117 19 619 16 875 22 698 10 653 4 276 74 163 2 004 1 777
FINANCING
